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1: Indledning   
1.1 Motivation 
Da vi skulle vælge et projektområde, var der flere emner i spil. Vores opmærksomhed blev 
vakt, da samtalen faldt på Helsingør og opførelsen af byens nye kulturhavn til 1,3 mia. kr. Vi 
kom i gruppen til at diskutere den debat, det ambitiøse projekt havde udløst i byen. 
Diskussionen drejede sig ind på kulturpolitik, og om hvordan dyre og prestigefyldte 
projekter ofte deler vandene blandt borgerne. Vi talte om, at politikernes visioner ikke altid 
deles af byens borgere.  
Særligt Helsingørs beslutning om at bygge Nordsjællands største kulturhus, Kulturværftet, 
for kommunale penge fangede vores interesse. 
  
Et af gruppens medlemmer er bosat i Helsingør. Han berettede om den ophedede debat, 
der havde været i byen vedrørende byggeriet. Hvad skal byen med et sådan hus? Hvor skal 
pengene komme fra? Det var nogle af de spørgsmål, byens borgere og politikere har 
diskuteret, siden byggeriet blev vedtaget i 2004. I 2010 stod Kulturværftet færdigt, og 
projektets omfang imponerer os. 
  
Vi er blevet motiverede til at undersøge, hvordan kommunen kommunikerer i forhold til en 
kontroversiel og ambitiøs vision, samt hvordan visioner og virkelighed hænger sammen. 
 
1.2 Helsingørs historie 
Helsingør omtales første gang i 1231 som en købstad ved Flynderborg. Byen fik 
købstadsrettigheder i 1426 og voksede sig til Danmarks tredje største by i løbet af de næste 
250 år. Som brohoved til Sverige blev Helsingør en vigtig handelsby, og i det 20. århundrede, 
da industrialiseringen tog fart, udviklede byen sig til industriby med skibsværftet på havnen 
som det primære omdrejningspunkt. Med værftets lukning i 1983, mistede byen mange 
arbejdspladser og en stor del af havnen, som tidligere havde været byens livsnerve, lå nu 
øde hen. 
 
 
Helsingør er ude i verden kendt for Kronborg, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste, 
og ikke mindst for Shakespeares gendigtning af Saxo’s fortælling om den danske prins 
Hamlet. 
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1.3 Præsentation af Kulturværftet 
Med lukningen af byens skibsværft, skulle Helsingør genfinde sin identitet, og kommunen 
valgte at satse på kulturen. Man ønskede at genskabe livet på havnen og binde byen 
sammen med havneområderne og Kronborg. Fællesbetegnelse for helhedsplanen er 
‘Kulturhavn Kronborg’, og i Visionen hedder det: 
 
”Visionen for Kulturhavn Kronborg er at skabe et kulturelt og rekreativt udflugtsmål med en 
stærk identitet, som tilbyder kunstneriske, lærende og sociale oplevelser, og som søsætter 
mangfoldige og attraktive begivenheder året rundt.”1 
  
Kulturhavn Kronborg er fællesbetegnelse for et område på havnen bestående af Helsingør 
Havne, M/S Museet for Søfart, Kronborg Slot og Kulturværftet. Havnen er finansieret i 
samarbejde af Helsingør Kommune, RealDania og Slots- Og Ejendomsstyrelsen2.  
 
Opgavens fokus vil være rettet mod Kulturværftet. Som navnet antyder, er huset bygget på 
byens gamle skibsværft. Med arkitekturen har man ønsket at skabe et hus, der forholder sig 
til byens industrielle bygninger og renæssanceslottet Kronborgs historie. I dag fungerer det 
som et multifunktionelt hus med bibliotek, to scener, konferencefaciliteter, udstillingsrum 
og et spisehus. Stedet besøges i dag af 500.000 gæster årligt. Byggeriet har kostet 340 mio. 
kr., og er drevet af Helsingør Kommune.3  
 
1.4 Baggrund for Vision 2020 
Som beskrevet, befinder Helsingør sig i en omstillingsproces, idet byens eksistensgrundlag 
har ændret sig. Der er gennem de seneste år investeret massivt i kulturen, og Helsingør 
Kommune er i dag den kommune i Danmark, der bruger flest skattekroner på kultur pr. 
borger.4 
 
                                                 
1 http://www.vaerftshallerne.dk/kulturhavn-kronborg 
2http://www.slke.dk/ejendomme/bygge-og-restaurerings-projekter/projekt-kulturhavn-kronborg) 
3 http://kuto.dk/om/kulturvaerftet/kulturvaerftet 
4 http://www.ugebreveta4.dk/kommuner-skiller-sig-ud-paa-kulturkontoen_13932.aspx 
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Helsingør er i dag også udfordret på befolkningssammensætningen. I de kommende år vil 
byen opleve, at der bliver flere ældre, færre børn og unge og færre voksne i den 
erhvervsaktive alder. Det betyder, at det er økonomisk nødvendigt at tiltrække flere nye 
erhvervsaktive borgere, der kan bidrage økonomisk til byens fremtidige drift.5 
  
På den baggrund har kommunen udviklet visionsplanen “Vision 2020” for Helsingør, som 
blev vedtaget i byrådet i 2012. Med Visionen ønsker Helsingør Kommunen at sætte en 
retning for, hvor Helsingør skal bevæge sig hen. Planens primær vision er, at Helsingør skal 
være kendt som:  “Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier” (Bilag 
2:2) 
 
1.5 Vision 2020 og Kulturværftet 
Der er tre årsager til, at vi i denne opgave vil fokusere på Vision 2020, kulturområdet og 
Kulturværftet. 
 
1)  For det første fremhæves kulturområdet i Visionen, som et af de væsentligste 
områder i den branding af Helsingør, der skal tiltrække nye familier, styrke 
erhvervslivet og øge tilstrømningen af gæster til byen. På den baggrund er det 
interessant at undersøge, om visionerne kan genkendes i udformningen af 
Kulturværftet. 
2)  For det andet så er Kulturværftet kommunalt ejet og et af byens kulturelle fyrtårne. 
Det betyder, at det må forventes, at Visionen kan genkendes i udformningen. 
3) Den tredje grund, hænger sammen med vores indledende motivation. Når man fra 
politisk side vælger at bygge dyrt og ambitiøst for skatteborgernes penge, begrundes 
beslutningen i en vision for byens fremtidige udvikling. Vi mener, at det fra en etisk 
og demokratisk betragtning, er relevant at undersøge, hvorvidt kommunen lever op  
til sine forpligtelser, og om visionerne kan genkendes i virkeligheden. 
  
                                                 
5 https://www.helsingor.dk/media/155868/Uddybning-af-vision.pdf 
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2: Problemformulering 
En vision bygger altid på nogle værdier. I den sammenhæng synes vi, at det er interessant at 
undersøge, om værdierne forplanter sig ud i kommunen og i vores tilfælde specifikt, om 
værdierne forplanter sig til Kulturværftet. 
 
Det leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvad er sammenhængen mellem de værdier, der er udtrykt i visionsplanen samt den 
konkrete udformning og udtryk af Kulturværftet? 
 
3: Læsevejledning 
Opgaven består af fire dele. Et metode- og videnskabsteori kapitel, to analyser og en 
diskussion.  
I 1. analyse vil vi undersøge Visionens form og værdier. I 2. analyse vil vi undersøge 
sammenhængen mellem Visionens værdier og Kulturværftets konkrete udformning og 
udtryk. Fremgangsmåden i analyserne vil blive præsenteret lige inden analyserne.  
I diskussionen ønsker vi at hæve os op på samfundsniveau og diskutere, om Visionen 
repræsenterer alle kommunens borgere, og hvordan kommunen iscenesætter sig selv ved at 
kommunikere gennem en vision. 
 
4: Metode og videnskabsteori  
Dette metodekapitel skal illustrere, hvordan vi systematisk griber opgaven analytisk an med 
mere eller mindre regelbaseret procedure til iagttagelse og analyse af data (Kvale, 2009: 
351). At analysere betyder at adskille noget i dele eller elementer (Kvale, 2009: 215). Fra en 
sproglig analyse af Visionen til Kulturværftets udformning og udtryk. Metodebegrebet 
bruges i denne opgave som vejen til målet (Kvale, 2009: 213). 
 
 
 
4.1 Afgrænsning af Kulturværftets udformning og udtryk 
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Vi er opmærksomme på, at Kulturværftet blev åbnet i 2010, og Visionen er offentliggjort i 
2012. Grunden til at vi alligevel mener, at det er relevant at undersøge sammenhængen 
mellem Visionen og Kulturværftet er, at Visionen er det seneste produkt i en lang proces, 
som byen har befundet sig i siden værftet lukkede i starten af 1980erne. Det er derfor 
interessant at undersøge sammenhængen mellem kommunens Vision og Kulturværftet 
udformning og udtryk. 
 
Vi definerer Kulturværftets konkrete udformning og udtryk, som værende den konkrete 
arkitektur, bygning og interiør, og udtrykket er ment som det immaterielle, arkitekturen 
udsiger dels om det visuelle og som rumskabende. Hermed vil vi finde frem til den oplevelse 
Kulturværftets besøgende får ved mødet med stedets arkitektur og rum. Ikke som 
Kulturværftets objektive beskuer, men som bruger og medvirkende i skabelsen af stedets 
funktionalitet. 
 
Selvom bygningen består af tre selvstændige enheder med hver deres ledelse - 
Kulturværftet, værftsmuseum og bibliotek - analyseres bygningen som en helhed og 
defineres i opgaven som Kulturværftet.  
 
4.2 Afgrænsning af visionsplanen 
I opgaven vil vi analysere “Visionsplan 2020” for Helsingør Kommune (Bilag 1) og 
“Uddybning af visionen” (Bilag 2), som vi herfra i opgaven kalder Visionen.  
 
I forlængelse af Visionen er der udarbejdet forskellige kommunale notater, der beskriver 
Visionen. Ens for dem alle er, at de tager udgangspunkt i de to nævnte dokumenter.  For at 
skærpe vores og opgavens fokus, vælger vi at koncentrere os om disse to dokumenter. Vi 
har bevidst fravalgt strategikort og decentrale aftaler, der ligger ind imellem Visionen og 
Kulturværftets arkitektur. Dette valg har vi gjort, da vores fokus er på Visionens værdier, og 
hvordan de kommer til udtryk i Kulturværftets udformning og udtryk.  
 
Visionen har tre særlige kendetegn, som borgere skal opleve i kommunen (livslang læring, 
"et levende sted" og tidlig indsats). Vi vil i opgaven fokusere på kendetegnet "et levende 
sted" (Bilag 1), da de andre områder ligger uden for kulturområdet og dermed opgavens 
fokus.  
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4.3 Videnskabsteori 
Opgaven skal ses ud fra et konstruktivistisk udgangspunkt, som antager, at virkeligheden 
ikke nødvendigvis har en klar sammenhæng mellem årsag og virkning (Nordentoft og 
Olesen, 2014: 29). Vores problemstilling om sammenhængen mellem Helsingør Kommunes 
Vision og Kulturværftets udformning skal ikke ses som, at det kun er Visionen, der påvirker 
Kulturværftet udformning, men også at Kulturværftet har haft en påvirkning på Visionen på 
grund af byens historie. Analysen af visionsplanen og Kulturværftet er interessant, da 
Visionen skal ses afhængig af den kontekst, den er produceret i (Nordentoft og Olesen, 
2014: 30). 
 
Ud over den konstruktivistiske tilgang har vi også en hermeneutisk tilgang til sproganalysen, 
der deles op i brudstykker og fortolkes enkeltvis og som helhed, som følge af den 
hermeneutiske cirkel (Kvale, 2009: 233). Dette skal bruges til at trække de enkelte værdier 
ud af Visionen, som, når de sidestilles, kan sige noget samlet som Kulturværftets 
udformning. 
 
4.4 Analyse af sprog og Kulturværftets udformning og udtryk  
I analysedel I har vi valgt at lave en analyse med fokus på sproget i Visionen (Kvale, 2009: 
219). Sprog-analysen er et velegnet redskab til at se på den form, som kommunen benytter 
sig af til at kommunikere Visionen, idet tekstens form, sprog og argumentation er central i 
forhold til at “sælge” kommunen og skabe tilslutning til Visionen. 
 
Sproganalysen behandler de karakteristiske anvendelser i sproget (Kvale, 2009: 353), som 
både fremgår af metaforer og som enkelte ord, som begge udtrykker nogle værdier, som 
Helsingør Kommune står for. Analysen af Visionens værdier skal efterfølgende bruges til at 
finde en eventuel sammenhæng mellem Visionen og  udformning og udtrykkene på 
Kulturværftet.  
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4.5 Værdier i Visionen 
Visionen bygger på et fundament bestående af fire egenskaber: Autenticitet, Ro, Nærhed 
og Gådefuldhed. 
 
                              Bi lag 1, vi sionen er en så central et dokument og vi  har vurderet som  
     betydeligt at lade den indgå i direkte opgaven. 
 
Visionen beskriver fundamentet således: 
 
“De fire egenskaber skal karakterisere Helsingør Kommune som sted. Det vil sige den 
stemning eller atmosfære, som kommunen ønsker, at borgere og besøgende skal mødes 
med i byrummet og i naturen.” (Bilag 2: 9). 
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Endvidere nævner Visionen, at egenskaberne skal være i fokus ved byrumsplanlægning og 
kultursamarbejder, hvilket er interessant i forhold til vores analyse af Kulturværftets 
udformning og udtryk (Bilag 2: 9).  
 
Fundamentet i Visionen defineres i opgaven som værdier eller værdigrundlag. 
De nedskrevne værdier i en vision er noget kommunen lader sig forpligte af og baserer 
deres ord og handlinger på (Bodrum & Hansen, 2005: 386). Hvis man slår ordet “værdi” op, 
vil man opleve, at ordet har mange anvendelsesmuligheder. I vores opgave vil vi definere 
det som: 
 
 “en betegnelse for det, der bør fastholdes eller virkeliggøres”6,  
 
hvilket ligger fint i tråd med kommunens fundament. Vi har valgt at supplere de fire værdier 
med yderligere to, som er fremtrædende i Visionen og relevante for kulturområdet: "et 
levende sted" og “Fællesskab”.  
 
“Et levende sted" fordi det i Visionsplanen er beskrevet som et af Helsingør Kommunes 
særlige kendetegn, samt indgår i en af Visionens målsætninger, som lyder: “Helsingør 
Kommune er Kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og "et levende 
sted" (Bilag 2: 2). 
 
“Fællesskab” fordi fællesskab bliver præsenteret som et nøglebegreb i Visionens 
visionskerne (Bilag 2: 3), og på ordniveau er det værdiord, der, med sine 16 gange, nævnes 
flest gange i Visionen, hvilket medfører, at det fremkommer klarere i bevidstheden hos 
læseren (Pontoppidan, 2013: 142).  
 
Det leder os frem til følgende værdier: 
 
Autenticitet - Ro - Nærhed - Gådefuldhed - "et levende sted" - Fællesskab 
 
                                                 
6  (Den Store Danske), http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/værdi) 
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De ovenstående ord indgår i interviewspørgsmålene til en yderligere uddybning. Ved at tale 
med ansatte på Kulturværftet, der har været med til at udforme visionsplanen eller ansatte 
på gulvet forventer vi at få et mere nuanceret svar på vores problemformulering. 
 
4.6 Valg af interviewpersoner og transskribering 
Vi har valgt at afholde to interviews, som begge er semi-strukturerede (Kvale, 2009: 186, 
353). Det giver os mulighed for stille åbne spørgsmål (Kvale, 2009: 49) fra interviewguiden 
(Kvale, 2009: 122). De to interviewpersoner er henholdsvis Kulturchefen i Helsingør 
Kommune og en medarbejder på Kulturværftet. Kulturchefen blev informeret om, hvad 
interviewet skulle handle om, hvilket førte til, at han var forberedt på de spørgsmål, vi 
stillede ham. Medarbejderen på Kulturværftet blev modsat ikke informeret omkring, at det 
var sammenhængen mellem Visionen og Kulturværftet, vi ville undersøge. Dette var en del 
af vores undersøgelse for at se, om Visionen var nået helt ned til medarbejderne på 
Kulturværftet. Vi gik rundt på Kulturværftet, mens vi interviewede medarbejdere, hvilket 
gav os mulighed for at iagttage den udformning og de udtryk, der findes på stedet. Vi har 
samtidig taget billeder, som indgår i opgaven. Vi vil i opgaven bruge udvalgte citater fra 
interviewene til at understøtte vores analyser. 
  
Ved at transskribere vores interviews får vi mulighed for at udvide vores forståelse af de 
værdier fra Visionen, der har været med til at udforme Kulturværftet (Kvale, 2009: 306).  
 
Vi har transskriberet  vores interviews  ud fra følgende principper: 
 
● Vi er så tro som muligt mod interviewpersonens udtalelser, men rodede og 
forvirrede formuleringer kan vi formulere, så det hjælper på forståelsen. 
● Udbrud som ”øh”, ”mm” og ”hmm” medtages fortrinsvis, hvis det vurderes, at det er 
med til at formidle mening til udsagnet eller større forståelse. Dette er bl.a. for at 
identificere eventuel usikkerhed, tøven og tvivl hos informanten. 
 
Når vi gengiver citater i opgaven, undlader vi det, som ikke er meningsdannende, dvs. øh’er, 
pauser, emotionelle toner og stammen, for at vægte den meningsdannende forståelse. 
(Kvale, 1997: 171-172) 
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4.7 Validitet og reliabilitet 
Efter et intuitivt besøg, hvor vi i projektgruppen har observeret Kulturværftet, er det 
afgørende, at alle dokumenter omkring kommunens vision gennemlæses systematisk, ellers 
vil der let kunne over- eller undervurderes i omfanget af bestemte mønstre i dokumenterne.  
Der er således en kombination af både kvalitative og kvantitative elementer i 
gennemlæsningen og i opgaven hvor vi på den ene side analyserer værdierne og på den 
anden side laver vi en optælling af de enkelte ord. Dette kan være med til at styrke 
reliabiliteten i undersøgelsen. Vores interview vil være funderet i de 77 faser af en 
interviewundersøgelse (Kvale, 2009: 122), som udgår fra Visionens analyserede værdier. 
Dette øger både validiteten og reliabiliteten i vores undersøgelse.  
 
En god baggrundsviden vil forbedre vores interviews, når værdierne uddybes af 
interviewpersonerne. Et væsentligt middel for at sikre reliabiliteten er brugen af 
veldefinerede værdier, der gør det relativt entydigt at knytte til et tekststykke fra Visionen 
og citater sammen med det visuelle udtryk af Kulturværftet. Det samme gør sig gældende 
ved afholdelse af interviewene, hvor spørgsmålet er, om vi ville have fået samme resultat, 
hvis vi havde spurgt informanterne om en måned. Det er ganske sandsynligt, at resultatet 
ville være det samme.  
 
4.8 Kritik af den metodiske tilgang 
Vores metodiske tilgang har naturligvis altid nogle bagsider. Vi kunne have valgt en 
positivistisk tilgang ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte på 
Kulturværftet og blandt kommunens ansatte, der til dagligt arbejder med Visionen. Dette 
havde givet os en anden viden fra flere personer, men vi havde dog ikke fået den dybde i 
vores viden, som interviewene har givet os. Det har været vigtigt for os at have en kvalitativ 
tilgang til Visionen og Kulturværftets udformning, da det overordnede emne kræver en 
dybdegående indgangsvinkel for at komme frem til en valid konklusion. Vi kunne også have 
analyseret mellemlagene mellem vision og Kulturværftet, men det var vigtigere i forhold til 
problemformuleringen at se på slutresultatet i yderste led, end at se på de mellemliggende 
processer. Valget af interviewpersoner kan give opgaven en skævvridning, da de to personer 
begge er en del af kulturlivet i Helsingør Kommune. De interviewede personer vil med alt 
                                                 
7 De 7 faser i en interview undersøgelse strækker sig fra tematisering, design, interview , transskribering, analyse, verif ikation og 
rapportering. Faser har vi i større eller mindre grad anvendt for at kvalitetssikre interview ene.   
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sandsynlighed være positive over for Visionen og Kulturværftet, hvorimod  havde vi 
interviewede medarbejdere fra eksempelvis økonomiafdelingen kunne resultatetet af 
undersøgelsen være blevet anderledes.   
 
5: Oversigt over anvendt teori 
Analysen og diskussionen skal ses som en tretrinsraket, der går fra en sproganalyse af 
Visionen, til sammenhængen med Kulturværftets udformning og til sidst en diskussion af 
Visioner i et samfundsperspektiv.   
Vores valg af teori har et naturligt præg af kommunikationsteori fra sprog og argumentation 
til politisk kommunikation. Teorivalget ligger inden for det pensum, der har været 
gennemgået i løbet af året.  
 
Vi har dog tilført noget teori omkring bygningers udformning og udtryk, som er relevant i 
analysen omkring Kulturværftet. 
 
Vi har valgt at benytte følgende teori til de to analyser og diskussionen:   
I sprog- og tekstanalysen har vi valgt at anvende praktisk argumentationsteori af Cand.mag. i 
retorik Charlotte Jørgensen samt  Cand.mag. i retorik Christina Pontoppidans fire tekst 
niveauer. Til at analysere tekstens argumentation anvender vi lektor Leif Becker Jensens 
argumentationsteori. Vi anvender framing teori af George Lakoff, som er professor i 
lingvistik. Han tager udgangspunkt i politisk kommunikation, hvilket  er relevant i forhold til 
Visionen. Bottom-up og top-down teorien af Cand.mag. ph.d. Karsten Pedersen og lektor 
Anders Bordum anvendes i analysen og i diskussionsafsnittet. 
 
For at kunne analysere Kulturværftets udformning har vi anvendt den norske 
arkitekturteoretiker Nordberg-Shutzs teori omkring genius loci (stedets ånd) og teori  om 
anvendelse af industribygninger til kulturelle formål (Birket-Smith m.fl., 2002: 59).  
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6: Analysedel I: Sproganalyse  
6.1 Fremgangsmåden i analysen i forhold til sproget og det visuelle udtryk. 
I 1. analysedel vil vi analysere Visionens form og værdier.  
 
Formen er relevant, da kommunens måde at kommunikere sine værdier har indflydelse på, 
hvordan de opfattes af modtageren. En kommune kan vælge at kommunikere værdier på 
mange måder. Det har naturligvis betydning hvilken form  kommunen vælger for at udbrede 
sine værdier.  
  
Efter at vi har undersøgt Visionens form, vil vi undersøge Visionens værdier. Vi vil se på, 
hvordan de italesættes i Visionen. Det er relevant i forhold til opgavens 2. analysedel, hvor 
vi vil undersøge sammenhængen mellem Visionens værdier og Kulturværftets udformning 
og udtryk. 
 
Sproganalysen er opdelt i fire niveauer: 1) Helhedsniveau, 2) Afsnitsniveau, 3) 
Sætningsniveau 4) Ordniveau. 
 
De tre første niveauer (helhedsniveau, afsnitsniveau, sætningsniveau) forholder sig til 
Visionens form. Ordniveauet skal gøre os klogere på Visionens værdier, og hvordan de 
italesættes. Niveauerne vil overlappe hinanden, men tjener det formål at skabe overblik og 
struktur i analysen.  
 
Vi har valgt at supplere sproganalysen med framing-teori, for at kunne sige noget om, 
hvordan kommunen italesætter værdierne, og hvordan de fremstiller sig selv. Framing teori 
omhandler netop, hvordan man tilpasser sin kommunikation til ens verdenssyn: “Framing is 
about getting language that fits your worldview. It is not just language. The ideas are 
primary - and the language carries those ideas, evokes those ideas”.  (Lakoff, 2004: 4)  
 
Efter de tre første niveauer og til sidst i analysen, vil vi opsummere pointerne for at skabe 
overblik i analysen. 
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6.2 Indledning: Visioner tjener flere formål 
Hvad er en vision? Hvis man slår ordet vision op i den danske ordbog, er ordets betydning: 
“en idé eller forestilling om fremtiden”8. En vision tjener tre formål (Pjetursson & Petersen, 
2002: 131): 
 
● at udstikke en retning  
● at motivere 
● at koordinere 
 
Udarbejdelsen af visioner har ændret sig gennem tiderne, og fra at have været et kendt 
fænomen i det private erhvervsliv, har visioner med tiden også spredt sig til det offentlige 
(Pjetursson & Petersen, 2002: 106). I en kompleks tid, hvor samfundet hele tiden ændrer 
sig, er det derfor ledernes opgave at skue ud i fremtiden og udstikke en tydelig retning for 
organisationen, samt at levere en medrivende vision, der skaber tilslutning (Pjetursson, Leif 
& Petersen, Helle, 2002: 130). 
 
Tidligere blev visioner udformet  efter en top-down tilgang. Det betød, at ledelsen 
udarbejdede visioner, uden særlige overvejelser og undersøgelse af målgruppens liv og 
verdensbillede. Dette ændrede sig i 1990’erne og er kendetegnet ved en mere professionel 
tilgang med inddragelse af eksterne konsulenter,  der er specialiserede i at afdække 
målgruppens livsverden. Denne tilgang kaldes bottom-up (Pedersen m.fl., 2006: 45-46). 
 
For Helsingør Kommunes vedkommende har man benyttet sig af en bottom-up tilgang,  da 
man i 2008 startede arbejdet med at udarbejde en ny vision. Man ønskede at finde ind til 
Helsingørs værdier og har fra starten af visionsarbejdet inddraget kommunens beboere, 
erhvervsliv og besøgende i udviklingen af Visionen. Visionens fundament, bestående af de 
fire værdier, er således udarbejdet i samarbejde med konsulentbureauet Red Associates, 
som via en antropologisk tilgang afholdte interviews med udvalgte borgere i byen for at 
finde frem til, hvilke værdier de forbandt med Helsingør. Kulturchefen forklarer: 
                                                 
8  (Den Store Danske), http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/værdi) 
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“De valgte en antropologisk metode og så var det op til os, at få det gjort færdigt. Så  i    
virkeligheden var det lidt, at man sad og sagde ... Kommunaldirektøren kaldte det sådan: Vi 
skal et spadestik dybere. Det vil sige, vi skal ind helt ind i sindet”. 
(Bilag 4: 265- 268) 
 
I en stor organisation med mange funktioner, tjener Visionen ikke mindst til at koordinere 
mange forskellige menneskers handling (Pjetursson & Petersen, 2002: 131). Derfor kan en 
vision vanskeligt angive konkrete anvisninger, og det er nødvendigt med et højt 
abstraktionsniveau (Bordum & Hansen, 2005: 256). 
 
Visioners formål er også at fremhæve organisationens unikke kvaliteter gennem en 
fængende historie og skabe konkurrencefordele og kan derfor betragtes som en 
grundfortælling, der agerer “identitetsmarkør” (Pjetursson & Petersen, 2002: 133).  
Tekstens form, sprog og argumentation i Visionen er derfor central i forhold til at “sælge” 
kommunen og skabe tilslutning til Visionen. 
 
I de to følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan Visionens  opbygning er på afsnit og 
sætningsniveau. 
 
6.3 Tekstens opbygning: afsnits- og sætningsniveau 
6.3.1 Visionsplanen på afsnits-niveau 
Teksten i Visionen virker overskuelig for læseren, fordi den er inddelt i emneopdelte 
fokusområder og afsnit, der hver især kan læses som en selvstændig tekst i mini-format 
(Pontoppidan, 2013: 72 ). Indenfor hvert fokusområde har teksten samme afsnits-struktur: 
Først præsenteres Kommunens ambition og selve fokusområdet. Dernæst stilles 
spørgsmålet “Hvorfor dette fokus?”. Under dette spørgsmål præsenteres Helsingørs 
udfordringer for det præsenterede område og derefter målsætningen for det valgte 
område.  
 
Også visuelt er der tydelighed, idet overskrifter tydeligt adskiller de enkelte afsnit og er 
fremhævet med fed skrift. Den gentagne struktur medfører, at man som læser har let ved at 
finde rundt i teksten og samtidig får en god fornemmelse af fremdrift og dermed også, at 
Kommunen har overblik og handlekraft. 
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På trods af de forskellige fokusområder er det fælles for mini-teksterne, at de alle peger 
frem mod den samme pointe, som understøtter tekstens formål om at forstå, at Helsingør 
Kommune har store ambitioner, på trods af mange udfordringer (Pontoppidan, 2013: 72). 
Gentagelserne bruges som et vigtigt virkemiddel i det skrevne, da det netop er pointerne, 
der giver teksten vægt, og pointen læseren vil genkalde sig, når han skal gengive 
Visionsplanen for sig selv eller andre (Pontoppidan, 2013: 56-58).  At målsætningen for det 
enkelte fokusområde er kort og præcis og står til sidst, er et andet virkemiddel, da et afsnits 
sidste sætning får speciel opmærksomhed, der slår afsnittets pointe fast og danner en 
konklusion (Pontoppidan, 2013: 72). 
 
Kort sagt så er visionsplanen skrevet med en gennemgående repeterende struktur, der 
medfører, at man som læser hele tiden får en fornemmelse af overblik, sammenhæng og 
fremdrift.  
 
6.3.2 Sætningsopbygning 
Informationerne i sætningerne skifter mellem positive tilkendegivelser om Helsingør, som 
‘drømmen om stedet at bo’, modsat de mere alvorsfulde informationer om byens 
udfordringer, ‘frygten om et sted at bo’ (Pontoppidan, 2013: 87-88). Ligesom på tekstens 
afsnits-niveau følger informationerne et genkendeligt repeterende mønster, som 
understøtter den samme fornemmelse af fremdrift og forståelse af budskabet i Visionen: 
Først indledes med en positivt definerende pointsætning (Pontoppidan, 2013: 71), som 
præsenterer Kommunens vision for byen på et abstrakt niveau. Dernæst følger en eller flere 
understøttende og uddybende sætninger med informationer, som nu er tættere relateret til 
Kommunens opgaver og ansvar. Derefter sættes de positive informationer i relief ved at 
benytte en antitese (Garbers og Høgel 1996: 37),  som består af informationer fra 
udfordrings-siden.  
 
Skiftet er et virkemiddel, der får læseren til at blive ekstra opmærksom på de foregående 
sætningers indhold. Samtidig gøres der opmærksom på situationens alvor og dermed 
vigtigheden af at handle på en ny måde. Samlet set er sætningernes informationer og 
rækkefølge således med til at give opbakning til Visionsplanen. 
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6.3.3 Opsamling 
Sproganalysen første tre niveauer (helhedsniveau, afsnitsniveau og sætningsniveau) har 
gjort os klogere på Visionens form. På afsnits-niveau har den en gennemgående 
repeterende struktur, der giver læseren en fornemmelse af overblik, sammenhæng og 
fremdrift. På sætningsniveauet skiftes der mellem en italesættelse af “drømmen om stedet 
at bo” overfor byens økonomiske udfordringer. Det øger opmærksomheden på det 
attraktive ved byen, samt vigtigheden af at bakke op om visionsplanen for at imødegå de 
fremtidige udfordringer.     
 
Ved valget om at udarbejde en visionsplan i samarbejde med et privat konsulentbureau, har 
Helsingør Kommune italesat sig som en  kommune, der følger med tiden og  arbejder 
professionelt med sin organisation. Ved at inddrage borgerne i konsulentbureauet Red 
Associates´ rapport, signaleres det, at politikerne interesserer sig for borgerne, og at det er 
‘vores allesammens vision’. 
 
En visionsplan kan også sætte en frame, der fremhæver kommunen i forhold til sine 
nabokommuner. I den sammenhæng kan en vellykket vision understøtte Helsingør 
Kommunes  image som en driftig og attraktiv kommune. 
 
I det næste afsnit vil vi fokusere på ordvalget og værdierne samt undersøge, hvordan 
kommunen italesætter dem i Visionen. 
 
6.4 Ordniveau 
6.4.1 Værdierne i Visionen 
Visionen fortælle historien om, at byen er attraktiv på baggrund af sin natur, kultur og 
historie. Det er en fortælling, som danner en rød tråd gennem Visionen. At de ord er 
centrale i Visionen kan illustreres ved at foretage en ordoptælling af “Uddybningen af 
Visionen”.  
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1. Besøgende                                 
(23)  
2. Fællesskab                                 
(16) 
3. Familier                                      
(13) 
4. Natur                                          
(11) 
5. Kultur                                         
(11) 
6. historie                                       
(11) 
7. Muligheder                                
(11) 
8. Levende                                       
(9) 
9. Nærhed                                        
(2) 
10. autenticitet                                   
(2) 
11. Ro                                                
(2) 
12. Gådefuldhed                               
(2) 
Skema 1, egen illustration af ordoptælling i “Uddybningen af Visionen” 
 
Ord-optællingen viser, at de tre ord (natur, kultur og historie) hører til de mest benyttede i 
Visionen (Skema 1). Ordet natur, kultur og historie forekommer hver 11 gange på de ni 
sider. 
 
Ordoptællingen viser, at de fire værdier i fundamentet kun står skrevet to gang hver. De står 
skrevet på side 9, sidste side.  Værdien "et levende sted" står skrevet 6 gange, og ordet 
levende indgår i teksten 9 gange. Det skrives i sammenhæng med levende by, levende 
historie og levende sted. Ordet fællesskab/fælles står skrevet 16 gange i teksten.  
Jo flere gange man nævner et bestemt ord, desto klarere står det i bevidstheden for 
modtageren (Pontoppidan, 2013: 142).  
 
Ordoptællingen viser, at værdierne i fundament ikke står direkte beskrevet andre steder 
end på sidste side i uddybningen. At værdierne ikke er beskrevet flere gange i visionsplanen, 
gør det vanskeligere at undersøge sammenhængen mellem dem og Kulturværftet. 
Værdierne “fællesskab” og "et levende sted" er derimod gentaget mange gange i teksten. 
 
6.4.2 Ordene sætter en stemning 
Når Visionen skal beskrive opgavens værdier, bliver de formuleret med vage og upræcise 
ord. Det gør, at teksten informationsniveau bliver svækket, og teksten bliver mindre 
handlingsorienteret (Pontoppidan, 2013: 127). På ordniveau kan dette illustreres ved at se 
på værdien "et levende sted". Her er målsætningen, at 80 % af alle borgere skal opleve 
kommunen som "et levende sted" i 2020. Her giver Visionen nedenstående anvisninger til at 
opnå målet: 
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“Derfor skal områdets enestående rammer tænkes ind i alle de tilbud og aktiviteter, borgere 
og besøgende kan benytte sig af, så områdets styrker aktiveres bedre.” (Bilag 2: 7) 
 
Vi har understreget udvalgte ord, som eksempler på ordvalg, der illustrerer vage 
formuleringer; “enestående rammer” og “områdets styrker”. Her nævnes ikke, hvad 
kommunen mener med enestående rammer, og hvad områdets styrker er. Men 
adjektiverne enestående og styrker understreger, at der er tale om noget positivt. Ordene er 
altså ikke handlingsorienteret, men sætter i højere grad en stemning. 
 
Værdierne i Visionen ligger alle på et højt abstraktionsniveau. Abstrakte ord er 
kendetegnende ved, at det er svært at se indholdet i ordet, hvorimod konkrete ord henviser 
læseren til en genkendelig, fysisk virkelighed (Pontoppidan, 2013: 130). Til illustration ser vi 
på værdien “gådefuldhed”. Et ord som gådefuldhed ligger fjernt fra de fleste menneskers 
fysiske virkelighed. Forståelsen bliver derved uklar og åbner op for flere tolkninger. På den 
måde holder Kommunen teksten åben for fortolkning, og modtageren kan sætte det i 
forhold til sin egen forståelse og gøre det levende for sig selv. 
  
Generelt set benytter Visionen sig af vage formuleringer og abstrakte ordvalg. Det gør, at 
værdierne ikke fremstår handlingsorienteret i forhold til praksis. Til gengæld sætter ordene 
en stemning ved brug af patos. Patos er en appelform, der søger at påvirke modtagerens 
følelser ved at prøve at vække en særlig sindsstemning  (Becker Jensen, Leif, 2004: 128). 
Sindsstemningen vækkes af de ord, afsenderen bruger.  
Et eksempel på patos ses i citatet og ved valget af værdier:  
 
“For det første, fordi kommunen på grund af sin placering og tilbud har nogle enestående 
styrker, der naturligt understøtter Helsingør som et fantastisk sted at leve og bo”. (Bilag 2: 2) 
 
Byen hyldes, og der skabes en stemning med ‘fantastiske formuleringer’. Det er en 
begejstring, som ingen kan være uenig i: borgerne skal opleve ”livskvalitet”, og byen skal 
være kendt som "et levende sted", og fokus er autenticitet, ro, nærhed, gådefuldhed og 
fællesskab.  
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6.4.3 Kategorisering af værdierne 
I forhold til problemformuleringen er det interessant at placere de seks værdier i kategorier, 
da det bidrager til at præcisere den kommunikationssituation, som Visionen passer ind i 
forhold til læseren og formålet med en vision.  For at kunne analysere Kulturværftets 
udformning og udtryk har vi valgt at kategoriserer ordene i henholdsvis sværhedsgrad, 
værdiladning og stil (Pontoppidan, 2013: 134-136).  
 
Sværhedsgrad: Som det fremgår af Skema 2, er fem ud af seks værdier vurderet som 
almindelige ord. Ordene er  upræcise, men passer fint til Visionen, som læses af politikere, 
borgere og ansatte i kommunen.  
 
Værdiladning: Ordene er holdningsmarkører, som alle seks er positivt ladede ord 
(Pontoppidan, 2013: 135), der understøtter Visionens argumentation om, hvordan 
kommunen gerne vil have borgerne til at forstå Visionen.   
 
Stil: Værdierne i denne kategori veksler mellem mellem og høj stil, som henvender sig til 
læsere, man ikke kender (Pontoppidan, 2013: 136). 
 
Værdierne i skemaet bruges i næste kapitel til at binde analysedel et sammen med analysen 
omkring udtryk og udformning af Kulturværftet i næste kapitel.  Placeringen af værdierne i 
de enkelte kategorier vil selv med Pontoppidans teori være baseret på en subjektiv 
vurdering, hvor det kan diskuteres, om den enkelte værdi skal være i den ene eller anden 
kategori. I forhold til formålet med Visionen  og læseren er de enkelte værdier kategoriseret 
herunder i skemaet.   
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←  Almindelige ord 
Sværhedsgrad: 
Fremmedord 
  
Fagtermer → 
 Autenticitet  
Ro   
Nærhed   
Gådefuldhed   
"et levende sted"   
Fællesskab   
  
←  Negativt ladet ord 
Værdiladning: 
Neutralt ladet ord 
  
Positivt ladet ord → 
  Autenticitet 
                          Ro 
  Nærhed 
  Gådefuldhed 
  "et levende sted" 
  Fællesskab 
  
← Lav stil 
Stil: 
Mellem stil 
  
Høj stil → 
  Autenticitet 
                   ro  
 Nærhed  
  Gådefuldhed 
 "et levende sted"  
 Fællesskab  
Skema 2, egen illustration men efter inspiration af Pontoppidans tre skalaer.  
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6.5 Framing af værdierne og Helsingør Kommune 
I de forrige afsnit har vi redegjort for Visionens form og virkemidler. Ved for eksempel at 
benytte ord som enestående natur, historie, kultur og værdier som autenticitet, ro, nærhed, 
gådefuldhed, fællesskab og "et levende sted", så framer kommunen debatten efter sit 
verdenssyn. Man flytter fokus væk fra for eksempel udsatte boligområder og manglende 
daginstitutionspladser. Kommunen har serveretten i forhold til at fremstille byen,  som man  
ønsker. Som Lakoff siger: Framing is about getting language that fits your worldview  
(Lakoff, 2004: 4). 
 
Politisk kommunikation handler om at vinkle og italesætte det verdensbillede, der ligger til 
grund for den sag, man ønsker at fremme. I det lys gør opbygningen i Visionen med 
fortællingen om “drømmen” overfor “frygten”, at der skabes tilslutning: “If the facts do not 
fit a frame, the frame stays and the facs bounce off.” (Lakoff, 2004: 17). Hvis Helsingør vil 
have tilslutning til deres visionsplan, er det nødvendigt at overbevise folk om, at Visionen 
udstikker den rette kurs. Ifølge Lakoff er det ikke nok at fortælle, hvad man vil gøre, men 
også altid hvorfor. (Lakoff, 2004: 17).  
 
I Visionen gentages det, hvorfor man skal bevæge sig i Visionens retning og fortællingen 
gøres nærværende ved brug af patos og fokus på positiv ladet værdier. 
 
I en travl hverdag i det moderne menneskes liv, er det ofte værdier, som kan være 
vanskelige at udleve i dagligdagen, og som mange derfor længes efter. I og med at Helsingør 
har en udtalt målsætning om, at ville tiltrække nye borgere, så er det værdier, som er 
interessante at frame sin by med. For lykkedes det at iscenesætte byen som stedet, der 
hjælper dig tættere på værdier som ro, nærhed og autenticitet, så er byen på rette vej i 
forhold til at blive en attraktiv bosætningskommune. 
 
 
6.6 Delkonklusion  
I arbejdet med analysen har vi erfaret, at Visionen kan være svær at få greb om, fordi den er 
abstrakt og repeterende. Man bliver let snydt af, at opbygningen er struktureret og har 
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fremdrift, men det har ordene ikke. Ordene giver ikke mulighed for handling. Til gengæld 
bliver man let forført af de mange patos-vendinger, da de beskriver nogle  grundlæggende 
attraktive værdier. 
 
At værdierne ikke beskrives i en konkret virkelighed, gør det til en vanskeligere opgave at 
undersøge sammenhængen mellem værdierne og Kulturværftets udtryk. Med det in mente 
vil vi nu tage fat på analysens anden del. 
 
7: Analysedel II:  
7.1 Sammenhængen mellem Visionens værdier og Kulturværftets udtryk 
I dette kapitel vil vi undersøge, om der er en sammenhæng mellem Visionens værdier og 
Kulturværftets udformning og udtryk.  
Med udgangspunkt i analyse 1,  vil vi først se nærmere på de 6 valgte værdier og undersøge  
de enkelte ord- og begrebers sværhedsgrad, værdiladning,  stil og  sammenhæng med  
Kulturværftets rammer.  
Vi vil også undersøge, hvordan værdierne  bliver defineret og uddybet i Visionen, for 
derefter at sætte dem i forhold til, hvordan værdierne indgår i de to interviews.  
Endvidere vil vi koble værdierne sammen med teorien om framing, genius loci, og Bottom-
up.  
 
7.1.1 Værdien autenticitet  
Ordet  autenticitet er et fremmedord, som er positiv ladet og er analyseret til at have en høj 
stil (Skema 2). Autenticitet bliver italesat i forhold til gentagelserne af, at byen har en 
‘enestående, unik, og levende historie’. Ved at benytte disse vendinger sættes der en frame 
af en by med dybe rødder og en by, hvor historien stadig opleves og mærkes. Kulturchefen 
beskriver autenticitet på følgende måde:  
“Giv mig mulighed for at føle og mærke den lokale historie gennem alle sanser. Giv mig et 
ærligt sted.’ Og det tales som autenticitet og ærlighed”  
(Bilag 4: 323-325) 
 
og: 
 
“….i virkeligheden ligger det også i det noget af det autentiske. Det skal være et sted fuld af 
oplevelser, det skal ikke være en oplevelsespark’.“  
(Bilag 4: 327- 331) 
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Ud fra den måde autenticitet bliver italesat, ser vi, at ordet er stærkt forbundet med at 
bevare stedet ånd, som  fra et arkitektur- og kunsthistorisk synspunkt betegnes som genius 
loci. Norberg-Schutz beskriver  på følgende måde: 
 
” is a Roman concept. According to ancient Roman belief every ’independent’  being has its 
genius, its guardian spirit. This spirit gives life to people and places, accompanies them from 
birth to death, and determines their character or essence” (Norberg-Schulz, 1991: 18). 
 
fortæller altså noget om det at værne om et steds særlige karakter. En karakter som er givet 
af omgivelserne, naturen, stedets historie og diverse særlige fysiske karakterer for stedet og 
dets arkitektur. Det betyder, at man undersøger arkitekturens betydning  ud fra andet, end 
den funktionelle og praktiske betydning, og at omgivelserne har indflydelse på menneskets 
væren. (Norberg-Schulz, 1991: 5). 
 
Autenticitet  har været et vigtigt parameter for Helsingør. Den tidligere borgmester havde 
ambitioner om at bygge liebhaverboliger på havnen, men Miljøministeriet skred ind og 
hindrede, at man anlagde den slags boliger tæt op ad Kronborg. Det var stedet for vigtigt til 
jf. interviewe med kulturchefen (Bilag 4: 38). Dette udtrykker, at der er nogen, der har 
ønsket at bevare den særlig ånd, der hører til stedet og ved at bygge private luksusboliger, 
ville respekten for stedets karakter blive ofret. Den autenticitet, som er grundlæggende for 
at opnå genius loci, har været placeret højt på dagsordenen for ombygningen af 
Kulturværftet. Kulturchefen siger således: 
 
“Hvis du nu tager den her med det autentiske…en del af det krav, som den styregruppe, der 
sad omkring Kulturhavnen stillede til arkitektur-programmet  for Kulturværftet var, at  man 
skulle kunne se industrien titte frem….Det vil sige, at man skulle lave samspillet mellem 
moderne og  historie, sådan så hele stedets historie fik lov også til at være der samtidig med 
at man kunne se, at det var i en ny bearbejdning…….så på den måde, kan man sige: vi er på 
det oprindelige sted, det oprindelige steds ånd.Og samtidig, så er vi i gang med at lave noget 
nyt indhold. Vi forsøger ligesom hele tiden at sørge for, at vi gør det i respekt for stedets 
ånd” (Bilag 4: 462-487). 
 
Autenticitet er et positivt ladet ord, som kun optræder to gange i Visionen (Skema 1). Til 
gengæld optræder der andre beslægtede ord som for eksempel ‘historie’ og ‘fortællinger’, 
som er medvirkende til, at framingen af denne værdi er tydelig, når man har læst ‘Visionen’. 
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Når det står alene er autenticitet et abstrakt begreb , men når man sætter det ind i en 
kontekst, som i dette tilfælde Helsingørs vision, er det et begreb, man konkret ser udmøntet 
ved at genskabe stedet og bygningen, som har ligget på havnen i mange år, hvilket 
Kulturchefen forklarer i interviewet. På den måde bevarer man noget af det eksisterende, 
den tilhørende historie  og skaber noget nyt i forlængelse af det fysisk, åndeligt og historisk 
eksisterende. Som medarbejderen også siger: 
 
“Det skulle jo være fuldstændigt autentisk. Man kan jo sige, at det er et byggeri, der er 
fuldstændigt ærligt. Det skjuler ingenting. Altså, du har kabelbakker og så videre. Du har 
ventilationsrør. Alt er synligt.” (Bilag 3: 445,456) 
 
I begge citater ser vi, hvordan både medarbejderen og Kulturchefen framer Kulturværftet 
som værende autentisk.  Der er i udførelsen af Kulturværftet lagt stor vægt på værdien 
“autentisk”, også i forhold til det, den involverede i Kulturværftet udsiger om stedet. 
 
7.1.2 Værdien ro 
Ro er et almindeligt ord, der har en mellem stil og er positivt ladet (Skema 2).  
Begrebet ro er den værdi, der umiddelbart står svagest i Kulturværftets udformning og 
udtryk, men når man overordnet ser på kombination af et kulturhus, med et bibliotek 
placeret  midt i  bygningen, kan det give mening.  
I Visionen er værdien ‘ro’ beskrevet på denne måde: 
 
“Byen har rammer til at fordybe sig i områdets levende historie og natur.”  
(Bilag 2: 5).   
 
De fleste biblioteker indbyder til ro, hvilket medfører  at selve værdien ro i forhold til et 
bibliotek er indlysende. Der hvor roen og historien mødes, er i de rammer, hvor biblioteket 
er placeret.  
  
Hvis man ser på Kulturværftets udformning med et bibliotek i midten af denne historiske 
bygning, kombinere man roen på et bibliotek med genius loci. Kulturchefen beskriver 
værdien ro yderligere:  
 
“Giv mig rum til fordybelse og kreativitet. Tid til de ting, der virkelig tæller. Giv mig mulighed 
for at udleve drømme og ambitioner.”  
(Bilag 4: 297-298).  
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Der skal være steder i byen, hvor dette er muligt, og biblioteket ser ud til at passe ind.  
Norberg-Schulz beskriver den udformning, som giver mulighed for, at mennesket finder 
eksistentiel fodfæste, når han oplever det omgivende miljø som meningsfuldt. Derfor skal 
eksistentiel fodfæste i arkitekturen forstås som andet end det husly, arkitekturens primære 
funktionelle funktion har (Norberg-Schulz, 1991: 10-11). Selvom Værftet oprindelig har haft 
en anden funktion, har arkitekterne formået at imødekomme det, ro indbyder til.  
 
7.1.3 Værdien nærhed 
Ordet  nærhed er et almindeligt ord, som er positiv ladet og er analyseret til at have en 
mellem  stil (Skema 2). I nedenstående analyse anvendes nærhed i Helsingørs historiske 
kontekst og i forhold til Visionen har “nærhed” betydning på følgende måde: 
  
“Få mig til at føle mig velkommen og delagtiggjort…..at komme tættere på hinanden, på 
historien og på detaljerne.”  
(Bilag 2: 9). 
 
Nærhed sidestilles i opgaven med stedets ånd, som også kaldes genius loci (Norberg-Schulz, 
1991: 18). Der er lagt vægt på, at man kan mærke stedets genius loci. For at skabe nærhed 
til historien har man på Kulturværftet blandt andet valgt en historisk detalje, som stedets 
medarbejderen præsenterer på denne måde: 
  
“….... at lægge asfalt på gulvet her i caféen. Og det havde man jo på gamle fabrikker. Der 
brugte man simpelthen asfalt, fordi man syntes det var behageligt at gå på.”  
(Bilag 3: 314-315). 
  
Man har derved bevist framet Kulturværftets udformning, så borgerne får en fornemmelse 
af, at de  er en del af historien og de detaljer på stedet, som skal fortælle en historie. Som 
kulturchefen udtrykker det: 
  
“Det moderne menneske higer jo noget efter en god historiefortælling.”  
(Bilag 4: 492). 
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Den oprindelige værftsbygning er kapslet ind i nyt tag og glasfacade (Billede 1). 
 
 
     Billede 1, Den gamle  værftsbygning, der er kapslet ind i en ny skal af glas.  
 
Dette har man gjort for at værne om et stedets særlige karakter, som dels er givet af 
omgivelserne, stedets historie og diverse særlige fysiske karakterer for stedet og dets 
arkitektur (Norberg-Schulz, 1991: 18).  
Der er ganske mange effekter, der udtrykker nærhed eller genius loci på Kulturværftet og ud 
fra Visionen, ser det ud til at lykkes med at udtrykke denne værdi på Kulturværftet. 
Nærheds-værdien ville have været vanskeligere at udtrykke i nye bygninger, og det er derfor 
i kraft af stedets historie, at man oplever nærhed til historien.   
7.1.4 Værdien gådefuldhed  
Ifølge skema 2 kategoriseres gådefuldhed som værende høj stil, hvilket skyldes dets længde 
og dets meget abstrakte karakter. Ordet indebærer noget, der er hemmeligt - noget som 
skal opdages, eller som overrasker. I Visionen er det gådefulde forbundet med selve 
Helsingør by: 
 
“Helsingør Kommune skal opdages. Der er noget pirrende i de skjulte lag, der vækker 
nysgerrigheden: myterne, de hemmelige historier, gamle gyder, usynlige gårdhaver, og 
magisk natur. Disse steder huser samtidig en masse borgere, der byder på en rigdom af 
historier, som også er interessante for besøgende. Ved at gøre de ‘hemmelige’ historier ved 
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stedet og dets borgere tilgængelige, styrkes borgernes egen tilknytning til stedet og 
besøgende kan opleve det unikke ved området.”  
(Bilag 2: 9). 
 
Det ‘gådefulde’ i byens historie bliver indirekte fortalt ved at bevæge sig rundt i byrummet. 
Det sender et signal om, at byen emmer af historie og gode fortællinger.   
I Visionen fremgår gådefuldhed9 som et af fundamenterne (Bilag 2: 9), som ReD Associates,  
ved hjælp af de kvalitative interviews, har fundet frem til. Det er dog ikke noget, hverken 
Kulturchefen eller medarbejderen bruger til at frame Kulturværftet. 
Kulturchefen siger: 
 
“Den tredje hed ’Giv mig mulighed for at gå på opdagelse i lokale, hemmelige historier. Gør 
mig nysgerrig og overrask mig’ (red. her refererer kulturchefen ReD Associates 
rapport)...….Det her, kiggen i en baggård….Det her, det er ligesom at gå på opdagelse.” 
(Bilag 4: 311-316)  
 
Citatet viser, hvordan Kulturchefen tænker visionsplanen i forhold til hele kommunen og 
ikke blot i forhold til Kulturværftet, hvilket er naturligt. Hertil må man konstatere, at det kan 
være svært at få alle ens fokusområder og værdier til at fremtræde nærværende i hele 
kommunen. 
 
Som tidligere skrevet, bliver ordet ‘gådefuld’ dog også kun nævnt to gange i Visionen. Denne 
værdi er ikke i særlig stor grad uddybet, og derfor kan det være svært at vide, hvad der skal 
lægges i ordet for de mennesker, som skal kommunikere Visionen ud. 
De levn fra fortiden, man gerne vil bevare, for at gøre beskueren nysgerrig, formår 
Kulturværftet at imødekomme.  
                                                 
9 “Gør mig nysgerrig og overrask mig. 
Helsingør Kommune skal opdages. Der er noget pirrende i de skjulte lag, der vækker nysgerrigheden: myterne, de hemmelige historier, 
gamle gyder, usynlige gårdhaver, og magisk natur. Disse steder huser samtidig en masse borgere, der byder på en rigdom af historier, som 
også er interessante for besøgende. Ved at gøre de ’hemmelige’ historier ved stedet og dets borgere tilgængelige, styrkes borgernes egen 
tilknytning til stedet og besøgende kan opleve det unikke ved området”  
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Billede 2, kombination af den gamle kran der indgår som en del af udsmykningen.  
 
Medarbejderen udtaler: 
“Der har været en kran, og kranen sidder der delvist stadig væk, hvor de hejste store 
materialer op….. for enden af Bygning 12 har der været nogle elevatorer…..Og her er det tre 
lemme, som går ind i Bygning 12, og dem har de simpelthen brugt, når de skulle have meget 
lange materialer ind i bygningen. Der har vi så nogle, skal vi sige tableauer, har vi etableret 
derinde. De er også bevaret. Det har været vigtigt at bevare alle de der ting.”  
(Bilag 3: 121-134). 
 
 
Mange elementer fra værftets tid står tilbage; som et vidnesbyrd af historien. Man har 
beholdt gamle vareelevatorer, der vidner om en produktionshal  med tung industri.   
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Billede 3, vareelevatorer som ikke er i brug, men man har ladet det stå, for at skildre stedet historie.  
 
Det gådefulde ligger i de enkelte elementer, der fortæller en historie om stedet og de 
mennesker, der har været en del af stedet. Kulturchefen siger: 
 
“….Altså, på den måde kan man sige, at der der er meget i Helsingør, som bygger på det her 
storytelling om det så er Hamlet, eller om det er chr. Den 4´s våbenproduktion eller om det 
er Sundtolden, eller industritiden...Det er meget storytelling og det vil være vigtigere og 
vigtigere for folk. Det er ligesom de efterspørger fortællingen. Det kan man jo også se med 
HBO og Netflix osv. Hvad er det? Det er jo nogen steder, hvor der er nogle stærke 
fortællinger.” (Bilag 4: 490-502). 
 
Storytellingen er meget brugt i Helsingør. Det er simpelthen et virkemiddel til at frame byen 
på og til at gøre borgerne og den besøgende nysgerrig på det gådefulde i Helsingør.  
Dette er også meget tydeligt i interviewet særligt med medarbejderen på Kulturværftet, 
som gang på gang får flettet historier om stedet om dets mennesker med ind. 
Historiefortællingen bliver endda meget konkretiseret i form af deres tidligere 
værftsarbejder Bjørn (Billede 4), som fortæller historier fra sin tid som værftsarbejder, og 
hvad han har oplevet på de syv verdenshave til de børn, der besøger biblioteket  (Bilag 3: 
607-630).  
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Billede 4, bamsebjørnen på biblioteket der er  iklædt værftsarbejder-tøj.  
 
7.1.5 Værdien "et levende sted" 
Værdien "et levende sted" er i forhold til analysedel 1 et almindeligt begreb, der i forhold til 
Kulturværftet er positivt ladet (Skema 2). Overfor en borger, der ikke har en klar holdning til 
Kulturværftet, afspejler værdien "et levende sted" en positiv holdningsmarkør 
(Pontoppidan, 2013: 135). Kommunen definerer værdien i Visionen således: 
  
“Det levende sted"" skal invitere til og skabe muligheder for leg, opdagelse og udfoldelse. 
Alle – både borgere og besøgende skal kunne gribe de mange muligheder og mærke stedet 
og det unikke ved Helsingør.”  
(Bilag 2: 7). 
  
Værftets bygninger stod tomme i perioden fra værftet lukkede i 1983 til arbejdet med 
kulturhuset startede. I mellemtiden arbejdede kunstnere i de tomme bygninger (Bilag 3: 22), 
så der har, trods lukningen i 1983, været en form for liv i bygningerne med et kulturelt 
udtryk.  
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At ombygge gamle industribygninger til kulturelle institutioner er en ide, som stammer 
tilbage fra 1950erne (Birket-Smith m.fl., 2002: 59). I Kulturværftets udformning har man 
gjort sig umage for at få dannet bygningen om til "et levende sted", da man har sammensat 
fire institutioner på Kulturværftet. Som kulturchefen siger: 
  
”I virkeligheden så kommer folk kl. 10 og står i kø, for at få lov til at komme ind på 
biblioteket…., så man får også hele dagen brugt. ” 
(Bilag 4: 155-156). 
 
 og: 
 “ Vi får et hus, som kan være med til at ændre døgnrytmen i Helsingør. Fordi mange 
bemærkede sig, at Helsingør dør helt ud, når klokken er 17.30......”  
(Bilag 4: 159 - 164). 
  
Ved hjælp af  kombinationen af institutioner med forskellige åbningstider og et sted, hvor 
alle har fri adgang, har man genskabt "et levende sted", som da det tidligere skibsværft 
producerede skibe.  Værdien "et levende sted" er et ønske, der afspejler borgernes holdning 
om, at byen skal være levende (Pontoppidan, 2013: 135). Med Kulturværftets fysiske 
rammer signalerer  kommunen, ved hjælp af bottom-up kommunikation, at man tager afsæt 
i borgernes livssituation og historiske kontekst (Pedersen m.fl., 2006: 50). Kulturværftets 
udformning udtrykker dermed værdien om at være "et levende sted". 
 
7.1.6 Fællesskab  
Værdien fællesskab er et almindeligt ord, som i opgavens sammenhæng er positivt ladet 
(Skema 2). Fællesskab er en værdi, som er stærkt eksponeret i Visionen ved at være nævnt 
16 gange  (Bilag 1).  
Ordet fællesskab er i Visionen ikke sammensat af flere ord, som eksempelvis værdien, "et 
levende sted". Man har foretaget et økonomisk ordvalg, hvor man får sagt mest muligt med 
få ord (Pontoppidan, 2013: 137).  Fællesskab skal ligesom "et levende sted" give læseren en 
klar holdning til Kulturværftet, som noget positivt, der afspejler værdien fællesskab, og det 
er samtidig kommunens og borgernes holdningsmarkører (Pontoppidan, 2013: 135). Ifølge 
Visionen skal Helsingør være kendt som:  
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“Kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.” (Bilag 2: 
3). 
 
På Kulturværftet er det kommunen, der skal bidrage til dette fællesskab og Kulturchefen 
siger om dette: 
 
“… vi skal hele tiden arbejde med hvad vil det sige, at sørge for at holde fællesskabet ved 
lige…Det har vi haft meget fokus på i vores nye kulturpolitik.”  
(Bilag 4: 542-554). 
  
På biblioteket har kommunen bevidst valgt at kommunikere det gamle arbejder-fællesskab 
fra skibsværftet ud i Kulturværftets fysiske rammer. Man illustrerer gamle skibsmodeller på 
glasvægge, der går igen på alle tre etager (Billede 1).Man har på de store glasvægge sat 
værftsarbejdernes øgenavne op med en dertil hørende historie (Billede 5). 
 
         Billede 5, glasvægge med illustrationer af skibe. Væggen er gennemgående på alle tre etager.  
Med disse historier signalerer kommunen, at man tager afsæt i borgernes livssituation og 
kontekst og ved hjælp af dette, dannes der en relationsorienteret kommunikationsform 
(Pedersen m.fl., 2006: 50), som kan bidrage til at forbinde borgerne med byens historie. 
Fællesskabet som engang eksisterede blandt værftsarbejderne er omdannet til et kulturelt 
fællesskab med afsæt i historien, gennem udtrykket på Kulturværftet.   
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         Billede 6,  viser historien om en direktør på Skibsværftet der blev kaldt champagnegaloppen.  
 
 
7.2 Delkonklusion 
De seks værdier fra Visionen er i dette kapitel sat i forhold til Kulturværftets udformning og 
udtryk. Værdierne er overvejende positivt ladede og har til formål at udtrykke et positivt 
budskab med Visionen.  Værdierne  autenticitet, ro, nærhed, gådefuldhed, "et levende sted" 
og fællesskab har en tydelig sammenhæng med Kulturværftets udformning og udtryk. Dette 
er i overvejende grad på grund af Kulturværftets placering i de historiske bygninger, deres 
brug af storytelling og ikke mindst måden, man har placeret biblioteket i midten af 
bygningen på, og at Kulturværftet har flere funktioner end ‘blot’ at være koncert og 
kulturhus. 
 
Når man kigger på værdierne i Visionen i forhold til Kulturværftet, er det vigtigt at holde sig 
for øje, at Visionen ikke kun er tænkt i forhold til Kulturværftet, men er skrevet i forhold til 
hele kommunen. Når det er sagt, er der dog stadig en tydelig vægt på kulturen og 
Kulturværftet i Visionen. Nogle af de værdier Helsingør Kommune har sat til at være 
fundamentet for Visionen, er dog ikke uddybet i særlig grad i Visionen, hvilket drejer sig om 
værdierne ro, nærhed og gådefuldhed. Man kan dog godt genkende værdierne i udformning 
og udtryk i Kulturværftet. Derimod bliver disse ord ikke i særlig grad defineret eller italesat 
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af Kulturchefen og medarbejderen på Kulturværftet, hvilket kan skyldes, at de i 
udgangspunktet ikke er definerede og uddybet i Visionen. 
 
8: Diskussion 
Vores arbejde med Visionen og Kulturværftet har vist, at kulturen har en fremtrædende 
rolle i Visionen såvel som i Helsingør Kommune. Her er vi stødt på interessante spørgsmål. Vi 
vil i diskussionen fremhæve to emner, som vil danne afsæt til den mundtlige eksamen. I 
dette afsnit vil vi diskutere, hvordan kommunen iscenesætter sig selv gennem en vision, og 
bagefter vil vi diskutere, om Visionen repræsentere alle borgere. 
 
8.1 Iscenesættelse af Helsingør Kommune 
Visionen som kommunikationsplatform er interessant i forhold til, at det er en kommune, 
der anvender den. En vision benyttes allerede af mange virksomheder og bruges som et 
styringsredskab (Bodrum og Hansen, 2005: 377). Som tidligere nævnt i opgaven, er det en 
erklæring om kommunens selvbeskrivelse og identitet (Bodrum og Hansen, 2005: 379).  Da 
kommunen inden 2020 skal have 800 børnefamilier til at flytte til kommunen, for at 
kommunens økonomi er i balance, er det interessant at se på Visionens formål.  
 
Helsingør kommune konkurrerer med nabokommunerne om at tiltrække borgere, som kan 
sikre velfærden i kommunen. Man kan argumentere for, at Visionen er skabt for at sikre 
velfærden. Dette gøres ved, at man brander de langsigtede mål. Man kan derfor sige, at en 
vision er et styringsredskab for kommunen til at opnå sine langsigtede mål. Denne 
postmoderne kommunikation (Pedersen m.fl., 2006: 47) skal ikke blot ses som et 
styringsredskab, men kan i lige så høj grad ses som legitimering af kommunens ønsker om at 
foretage store investeringer på eksempelvis kulturområdet, som normalt kunne møde stor 
modstand i befolkningen. Det kan derfor ses som et klogt træk fra kommunen at frame 
processen omkring tilblivelsen af Visionen, som noget befolkningen i Helsingør Kommune 
ønsker, selvom Red Associates rapport ikke nødvendigvis var repræsentativ.  
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Måden at finde frem til disse værdier i Visionen, ved at lade borgerne komme med deres 
input, skal ses som en deliberativ proces 10, hvor borgerne kommer til orde. Det er vigtigt at 
holde for øje, at politiken i Helsingør Kommune bygger på værdier, som ikke alle 
nødvendigvis er enige eller kan være enige om (Helder m.fl., 2009: 369). Hvis man ser på de 
interviewede i Red Associates rapport, som alle har dansk klingende navne, kan man 
argumenterer for, at man nok har ladet folk komme til orde, men at det alle er etniske 
danskere, der har beskrevet, hvordan de ser deres Helsingør. 
 
Det kan være problematisk, da Helsingør Kommune har mange borgere af anden etnisk 
herkomst end dansk. Man burde demokratisk set have inkluderet denne gruppe i skabelsen 
af værdierne. Man kan også argumentere for, at netop dannelse af værdien fællesskab 
skulle være et sammenkog af alle borgernes holdning. Ved at lave en vision, der bygger på 
dele af befolkningen, risikerer man at frastøde nogle af borgere, hvilket måske også kan ses 
gennem målsætningen om, at 80 % skal opleve kommunen som "et levende sted". Man kan 
sige at med denne målsætning, har kommunen en præmis i Visionen om, at de sidste 20 % 
ikke kan nås. Man kan argumentere for, at kommunen har brug for at iscenesætte sig selv 
på grund af konkurrencen til nabokommunerne. Der kan omvendt argumenteres for, at 
Visionen passer til Kulturværftet, men om Visionen og Kulturværftet passer til befolkningen i 
kommunen, vil vi diskuterer i næste afsnit.  
 
8.2 Er det hele kommunens visionsplan? 
Ifølge en opgørelse som ugebrevet A4 har lavet på baggrund af Danmarks Statistik, så var 
Helsingør den by i Danmark, der brugte flest penge på kultur pr. indbygger i 201411. I 
opgavens 2. analysedel har vi erfaret, at mange af værdierne i Visionen kan genkendes i 
udtrykket og udformningen af Kulturværftet. Det er formentlig ikke tilfældigt, eftersom 
Visionen er blevet til i en proces sammen med det storstilede kulturhavnsprojekt og 
bygningen af Kulturværftet. I interviewet forklarer Kulturchefen, at kommunens 
kulturudvalg oplevede at deres politiske indflydelse på Visionen steg betragtelig i forhold til 
tidligere:  
 
                                                 
10 Den deliberative demokratiopfattelse er inspireret af f ilosoffen Jürgen Habermas, der mener at denne form blev til i 
oplysningstiden, hvor det blev nødvendigt at borgerne kom frem med deres standpunkter. Borgerne skulle argumenterer i 
fællesskabet  for det man mente var bedst (Helder m.fl., 2009: 369). 
11 http://a4.media.avisen.dk/GetImage.ashx?imageid=27743&sizeid=255  
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“så pludselig oplevede vi jo, at vi blev i høj grad visionsbærende” (Bilag 4: 418-419).  
 
I den sammenhæng vil vi argumentere for, at der åbner sig en etisk og demokratisk 
diskussion om hvorvidt, alle kommunens borgere føler sig repræsenteret af Visionens 
værdier. 
  
Når vi taler framing, er det relevant hvilket grundsyn, der ligger bag værdierne. Derfor er det 
interessant at gå tæt på værdierne og gøre sig nogle tanker om hvem, man henvender sig til 
ved at have de nævnte værdier i visionsplanen. For hvad repræsenterer de, og hvem taler 
de til?  
 
I interviewet med kulturchefen løfter han lidt af sløret for hvilken gruppe, man har haft i 
tankerne under udarbejdelsen af værdierne. Kulturchefen nævner, at man havde været 
opmærksom på begrebet “Den Kreative Klasse”12, som er et begreb skabt af den 
amerikanske økonomiprofessor Richard Floyd i starten af 2000 - tallet:  
 
“Der var nogen, der kørte meget i den der Richard Floyd” og  “Det begynder i starten af 
2000-tallet, der begyndte det ovre i USA, det begynder at fylde mere og mere, og væksten 
ligger der, og … altså på en eller anden måde, så pludselig taler man om den der kreative 
klasse, ikk’.”  (Bilag 4: 254-256 og 259) 
 
I gruppen har vi talt om, at værdierne passer godt til os, og det vi ser som “det gode liv”. 
Men vi ligner også hinanden. Vi har alle længerevarende uddannelser og har et travlt liv 
med arbejde og en igangværende kommunikationsuddannelse. Så værdierne er 
tiltrækkende for os i en travl hverdag. Vi vil dog sætte spørgsmålstegn ved, om alle borgere i 
kommunen føler sig repræsenteret. Ved at anvende værdier som taler særligt til bestemte 
samfundsgrupper, så signalerer kommunen en indirekte rangdeling af borgerne. For hvem 
er velkommen som nye indbyggere, og hvem er ikke? Og hvad med de borgere, der ikke kan 
genkende sig selv i værdierne og ikke går op i kultur. Her ser vi en relevant diskussion åbne 
sig. For med landets højeste forbrug på kultur pr. indbygger og en vision, der har vægt på 
værdier, der peger i kulturens retning, så mener vi, at kommunen bør være opmærksom på, 
om den favner alle borgere i sin nye profil. 
 
                                                 
12  
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9: Konklusion/Perspektivering 
Vores analyse af Visionen har været delt i to afsnit, hvoraf den første del var en sproglig 
funderet analyse, og den anden del var en analyse af værdiernes sammenhæng med 
Kulturværftets konkrete udformning og udtryk. 
 
I den sproglige analyse fandt vi frem til, at værdierne er positivt ladede og er patos-
funderede, fordi de skal ‘tale’ til borgerne og skabe ‘drømmen om Helsingør’, som i Visionen 
står i forhold til en antitese omkring byens udfordringer. På den måde står drømmen og 
frygten for, hvordan det kan gå over for hinanden. Ved det modsætningsforhold kommer 
drømmen til at stå meget klart for modtageren.  
Visionen har som formål at pege ind i fremtiden i forhold til, hvor kommunen gerne vil hen 
de næste fem år. Visionen er abstrakt beskrevet og giver ikke nogle  konkrete 
handlingsanvisninger på, hvorledes man konkret skal skabe rammerne for, at borgeren og 
den besøgende mærker værdierne. 
 
Vi tager det metodiske forbehold, at vi har valgt to interviewpersoner, der begge har 
tilknytning til kulturlivet. Det må formodes at forstærke opgavens konklusion i retning af at 
kunne påvise en sammenhæng mellem Visionen og Kulturværftet,  udvælgelsen kan derved 
svække validiteten.   
Med det forbehold så har Interviewene med Kulturchefen og medarbejderen fra 
Kulturværftet skulle give os en uddybende viden om Visionens tilblivelse og dets 
værdigrundlag. Dette satte vi i forhold til Kulturværftet for at finde frem til, om vi kunne se 
Visionens ord udlevet på den kulturelle front (her Kulturværftet). Endvidere ville vi også 
undersøge om og hvordan, Visionens ord blev kommunikeret af medarbejderen på 
Kulturværftet. Visionens værdier er tydelige at se i Kulturværftet og bliver framet af 
medarbejderen fra Kulturværftet i interviewet. Tre af værdierne, som er ro, nærhed og 
gådefuldhed, er dog ikke nogen, der bliver direkte nævnt af medarbejderen, og det er heller 
ikke værdier Kulturchefen uddyber. Dette skyldes, at det ikke er alle værdierne i Visionen, 
som er lige tydeligt definere og forklarede. Dette medfører en ikke særlig tydelig 
kommunikation af disse værdier i forhold til Kulturværftet.  
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For os at se, er der ingen tvivl om, at byen har fået et imponerende hus, der repræsenterer 
byens historie og ånd. Langt hen ad vejen er det lykkedes for Helsingør Kommune at 
kommunikere en Vision, der binder Kulturværftet sammen med byens fremtidige udvikling. 
Det er måske ikke så overraskende, at der er en sammenhæng mellem Kulturværftets 
udformning og Visionens værdier, idet vores undersøgelser har vist, at Visionen er 
udarbejdet i en tæt proces med tilblivelsen af Kulturværftet. Så Kulturværftet har i 
virkeligheden været medskaber af Visionen. Samtidig må det også forventes, at kommunen 
har en interesse i at retfærdiggøre og fremhæve byens investering i visionsplanen, som skal 
fortælle den gode historie om byen.  
 
Som perspektivering af opgaven kunne det i den sammenhæng have været interessant at 
undersøge sammenhængen med et andet område, for eksempel ældreområdet. Havde vi 
valgt det fokus, er det langt fra sikkert, at sammenhængen mellem vision og virkelighed 
havde været lige så åbenlyst som i Kulturværftets tilfælde, da værdierne i højere grad har en 
kulturel vinkling, end en vinkling mod kernevelfærdsopgaverne.  
Vi kunne også have valgt en anden metode til at belyse, om værdierne kan genkendes i 
Kulturværftet. Her kunne interviews af borgere have bidraget til et nyt perspektiv. 
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Vision 2020 
 
Mission 
 
…hvad vi er til for 
 
Vi bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne 
 
Vision 
 
...hvad vi vil opnå 
 
 
Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.  
Vi er desuden kendt som: 
 En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. 
 Kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. 
Grupper i særligt fokus 
 
…hvem vi skal have særligt fokus på for at styrke kommunens sociale og økonomiske balance 
Familier 
 
Besøgende 
 Vi vil være Nordsjællands mest attraktive 
bosætningskommune  
for familier. Vi skal tilbyde og profilere os på: 
 Attraktive boliger for familier 
 Skoler og dagtilbud af høj kvalitet 
 Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser 
 Sammenhængende og sikker infrastruktur 
 Trygge nærmiljøer og et varieret handelsliv 
 Vores beliggenhed  – nærhed til København og Sverige 
 
Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, 
kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: 
 Kulturelle muligheder af internationalt format, 
tilgængelig natur og en levende historie på begge 
sider af Øresund 
 Konferencemuligheder i topklasse 
 Årlige events, der definerer kommunen 
 Et varieret udbud af overnatningsmuligheder 
 Åbne og levende byer 
 
Kommunens særlige kendetegn 
 
…det alle borgere oplever i Helsingør Kommune 
 
Et levende sted 
 
Livslang læring 
 
Tidlig indsats 
 Alle skal opleve:   Gode muligheder for læring – for børn 
og voksne 
 Gode muligheder for uddannelse samt 
et stærkt samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv 
på begge sider af Øresund 
 Høj faglighed i dagtilbud og skoler 
 Attraktive og kreative læringsmiljøer  
 
Alle skal opleve:  
 At natur, kultur og historie anvendes 
aktivt og  er tænkt ind i kommunens 
aktiviteter og tilbud 
 Gode muligheder for at være aktiv i 
naturen og i byerne 
 Åbne og levende bymiljøer med 
mange kulturelle tilbud og et varieret 
handelsliv 
 
 
Alle skal opleve, at: 
 Kommunen er kendetegnet ved 
forebyggelse og tidlige indsatser på alle 
områder 
 Borgerne sættes i stand til at tage ansvar 
for eget liv 
 Der er nem adgang til at være aktiv 
 Der er gode muligheder for et sundt liv  
 Aktivt medborgerskab understøttes 
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Indledning 
 
 
Vision 2020 bygger både på de styrker Helsingør Kommune har og de 
udfordringer, som kommunen står overfor. Kommunen har en 
enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og har 
potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende. 
Helsingør Kommune står dog samtidig over for store økonomiske 
udfordringer, og det er derfor nødvendigt at tænke nyt og fokusere 
indsatserne.  
 
Vision 2020 udstikker retningen for kommunens arbejde – uanset om 
det er fokus på børn, ældre, beskæftigelse, trafik eller andet. Visionen 
skal afspejle sig i vores daglige arbejde, og vi skal udleve den i mødet 
med borgerne. Uanset hvor borgerne møder os. 
 
Vision 2020 er bygget op en mission, en visionskerne, to grupper i 
særligt fokus, tre kendetegn ved kommunen samt et fundament, der 
beskriver den stemning eller atmosfære, som kommunen ønsker, at 
borgere og besøgende skal mødes med i byrummet og i naturen.  
 
På de næste sider er visionens elementer beskrevet med en ambition, 
en begrundelse for det valgte fokus samt en tydelig målsætning.  
God læselyst! 
 
Kommunaldirektør 
Bjarne Pedersen 
 
Mission 
Missionen udtrykker det, som kommunen er til for. Helsingør Kommunes 
mission er at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. Det gøres 
overordnet gennem den service, som medarbejderne dagligt arbejder 
for at levere til borgerne. For at kunne bidrage bedst muligt til 
borgernes livskvalitet tror vi på, at Helsingør kommune fremover skal 
arbejde i én fælles retning – en retning, der udnytter kommunens 
styrker og takler fremtidens udfordringer.  
 
Den fælles retning beskrives gennem en visionskerne, gennem 
grupperne i særligt fokus samt i de særlige kendetegn ved kommunen.   
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Visionskerne  
Visionskernen består af tre sætninger, som sætter retningen for, hvor 
kommunen gerne vil bevæge sig hen frem mod 2020. Der er en primær 
ambition og to understøttende. Helsingør skal først og fremmest være 
kendt som: 
 
Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. 
 
Helsingør skal desuden være kendt som:  
 
 En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. 
 Kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i fællesskabet. 
 
Helsingør skal først og fremmest være kendt som: 
 Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier 
 
Hvorfor dette fokus? 
Med Vision 2020 ønsker kommunen at rette et stærkt fokus på Helsingør 
som en bosætningskommune. Overordnet set tror vi på, at kommunens 
udvikling først og fremmest skal drives gennem tilflytning samt fortsat 
beboelse. For det første, fordi kommunen på grund af sin placering og 
tilbud har nogle enestående styrker, der naturligt understøtter Helsingør 
som et fantastisk sted at leve og bo. For det andet, fordi kommunen i 
årene frem mod 2020 får en befolkningsmæssig sammensætning med 
markant flere ældre, færre i den erhvervsaktive alder og færre børn og 
unge.   
 
Med ambitionen om at være Nordsjællands mest attraktive 
bosætningskommune for familier fokuserer vi samtidig på de 
aldersgrupper, der flytter mest. Flere tilflyttende familier kan skabe en 
bedre balance i befolkningssammensætningen og medvirke til at ændre 
kommunens sociale profil med mange enlige borgere. Endeligt er der en 
historisk tendens til, at tilflyttere til kommunen har højere indkomster 
end gennemsnittet, hvilket på sigt kan være medvirkende til at styrke 
kommunens økonomi1. Et særligt fokus på specifikke grupper er således 
en forudsætning for, at vi kan vedblive med at levere en god service til 
alle vores borgere. 
 
Målsætning 
Helsingør Kommune er kendt som Nordsjællands mest attraktive 
bosætningskommune og et levende sted (i omdømme-analyse) 
 
                                                          
1
 Boliganalyse 2005-7 (2008) Haagerup & Larsen s.26 
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Helsingør skal desuden være kendt som: 
 
  En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed 
 
Hvorfor dette fokus?   
En voksende befolkning skaber både behov for og genererer flere lokale 
arbejdspladser. Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende lokale 
erhvervsliv samt ved tilflytning af nye virksomheder til kommunen. Det 
skal derfor være attraktivt at drive virksomhed i Helsingør Kommune.  
Kommunen skal sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet og 
arbejde for, at erhvervslivet udvikles med udgangspunkt i kommunens 
styrker og placering i Øresundsregionen. Det betyder et større fokus på 
at udnytte erhvervspotentialet i kulturen, at turisme og 
turismerelaterede erhverv fremmes, at samarbejdet med Helsingborg 
styrkes, samt at der skabes gode rammer for detailhandelen.   
 
 
Målsætning, der skal være opfyldt i 2020: 
 80% er enten tilfredse eller meget tilfredse med kommunens indsats 
og service over for erhvervslivet, når der gennemføres undersøgelse 
af erhvervsklimaet i kommunen 
 
Og som… 
 
  Kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager  
  til fællesskab 
 
Hvorfor dette fokus? 
Et af nøglebegreberne i visionen er Helsingør Kommune som fællesskab.  
Helsingør Kommune understøtter fællesskabet ved at skabe fælles 
referencepunkter og ved at videreformidle de fælles og gode historier. Et 
fokus på fællesskabet vil være med til at styrke den fælles stolthed og 
give en større fælles bevidsthed om Helsingør Kommune - som 
kommune og sted.  
 
Helsingør Kommune kan tage initiativ til og understøtte rammerne for 
fællesskabet, men det er borgere og virksomheder, der via deres 
interaktion med hinanden gør fællesskabet levende, og det er i 
interaktionen, at de fælles oplevelser og historier opstår og bliver delt. 
 
Det er ambitionen, at fællesskabet hos borgere og virksomheder 
fremmes. Helsingør Kommune understøtter aktiviteter som f.eks. 
frivillighed, foreningsliv og netværksdannelse og har gennem dialog og 
borgermøder fokus på at inddrage borgernes og virksomhedernes 
ekspertise og kompetencer, så de har mulighed for at præge kommunen 
i dens løsning af fremtidens opgaver og udfordringer. 
 
Målsætning, der skal være opfyldt i 2020: 
 Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder.  
 År for år et stigende antal partnerskaber mellem kommunen og 
virksomheder. 
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Grupper i særligt fokus 
Ambition 
Helsingør Kommune er til for alle kommunens borgere. Alligevel er to 
grupper i særligt fokus i Vision 2020. Det skyldes, at kommunen i de 
kommende år står over for en række udfordringer, der presser 
økonomien; udfordringer, som på sigt kan komme til at påvirke 
kommunens serviceniveau og tilbud til borgerne, hvis ikke der skabes en 
bedre social og økonomisk balance. Foruden et demografisk pres står 
kommunen overfor et uddannelses- og sundhedsniveau, der er lavere 
end de kommuner, vi sammenligner os med, samt en mindre andel af 
børnefamilier.  
Et fokus på at tiltrække flere familier og besøgende skal medvirke til at 
skabe en bedre økonomisk og social balance i kommunen.   
 
  Familier 
 
 
 
Helsingør Kommune skal være Nordsjællands mest attraktive 
bosætningskommune ved at tilbyde de bedste rammer for familier. Det 
betyder, at der skal være attraktive boliger, der ligger i trygge 
nærmiljøer med skoler og dagtilbud af høj kvalitet. Der skal samtidig 
være en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at det er nemt at 
komme til og fra kommunen, og at der er en nem og sikker adgang til 
nærliggende handelsmuligheder samt til kommunens enestående kultur-
, fritids- og udelivsaktiviteter. 
 
Hvorfor dette fokus? 
Helsingør Kommune har en forholdsvis skæv befolkningsmæssig og 
social balance, hvor der er færre familier end sammenlignelige 
kommuner. Samtidig har vi en højere ledighed, relativt set flere ældre 
borgere og samtidig et lavt sundhedsniveau. At fastholde og tiltrække 
familier vil medvirke til at skabe et mere levende sted og samtidig 
understøtte en større social og økonomisk balance i kommunen, fordi 
tilflyttende familier typisk har højere indkomster end gennemsnittet for 
de eksisterende borgere. 
 
Målsætning, der skal være opfyldt i 2020:  
800 nye familier til kommunen.*  
 
*: Det er ambitiøst, men ikke urealistisk at tiltrække 800 nye familier til Helsingør Kommune frem til 2020. Det vil kræve, at kommunens tilbud til familier er 
tilstrækkeligt attraktive (at strategiens målsætninger nås), at Helsingør Kommune markedsføre til potentielle tilflyttere samt at konjunkturerne ikke er imod os (en 
fortsat finanskrise vil gøre det svært at få investorer til at bygge i tilstrækkeligt omfang. På samme vis vil store prisstigninger på ejendomme i kommunen gøre det 
svært at tiltrække et tilstrækkeligt antal familier). 
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  Besøgende 
 
 
 
 
Den anden gruppe, der er i særligt fokus er besøgende. 
  
Helsingør Kommune vil være en åben og levende by, der byder på 
kulturelle muligheder, store oplevelser og gode konferencemuligheder 
for både borgere og besøgende. Et stort og varieret udbud af 
overnatningsmuligheder skal sikre, at besøgende får rammerne til at 
fordybe sig i områdets levende historie og enestående natur. 
Hvorfor dette fokus? 
Helsingør Kommune har en unik ramme. Både fordi det er en historisk 
by med en smuk natur, og fordi det er en kommune, der emmer af 
kultur. Mange besøger hvert år Helsingør Kommune, og de besøgende 
er en gruppe, som vi skal tiltrække endnu mere ved hjælp af kulturelle 
muligheder og årlige begivenheder, der sætter kommunen på 
landkortet. 
Fokus på besøgende skal også ses i sammenhæng med kommunens 
beskæftigelsesindsats. En udviklingsorienteret turismeindsats kan 
bidrage til at skabe nye jobs og derved øge såvel de private som de 
offentlige indtægter. Turismeerhvervet kan særligt give jobmuligheder 
for den del af kommunens borgere, der ellers har vanskeligt ved at få 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Turismeerhvervet er således et stort 
aktiv for kommunen i og med, at der genereres indtægter og skabes 
arbejdspladser samtidig med, at kulturtilbuddene for kommunens 
borgere forbedres.  
 
Målsætninger, der skal være opfyldt i 2020:  
 500.000 årlige museumsbesøg samt 60.000 hotelovernatninger.  
 Skabe minimum 350 nye ordinære arbejdspladser i turismerelaterede 
erhverv som besættes af ledige i kommunen.  
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Kommunens særlige kendetegn 
Kommunen er til for alle borgere og derfor skal der være 
kvaliteter ved livet i kommunen, som alle borgere skal opleve. De 
særlige kendetegn indfanger de tre områder, som kommunen 
skal være god til og særligt kendt for. De tre kendetegn er:  
 
 Livslang læring 
 Et levende sted 
 Tidlig indsats 
 
 
  Livslang læring 
 
Alle skal have gode muligheder for at lære nyt. Livslang læring starter i 
dagtilbuddene og skolerne, der skal være præget af høj faglighed, og 
følger med i ungdoms- og voksenlivet. Det fordrer, at der er attraktive 
og læringsmiljøer baseret på et stærkt samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv henover Øresund og i regionen. 
Udover formel uddannelse skal kommunen også fokusere på læring, der 
kan styrke den enkelte borger uanset alder og livssituation. 
 
Hvorfor dette fokus? 
Uddannelsesniveauet i Helsingør Kommune er generelt lavere end 
gennemsnittet i Nordsjælland. Livslang læring handler derfor bl.a. om at 
højne det generelle uddannelsesniveau på tværs af generationer, 
herunder tilbyde høj faglighed i daginstitutioner og folkeskoler, 
understøtte adgang til regionale uddannelsestilbud, understøtte 
borgernes overgang fra uddannelse til arbejde og senere til 
efteruddannelse og kompetenceudvikling. Dette kan kun ske i tæt 
samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og lokale 
virksomheder – også henover Øresund.  
Livslang læring handler også om at sætte den enkelte i stand til at tage 
ansvar for eget liv ved at styrke den enkelte borgers kompetencer til at 
håndtere dagligdagen, der hvor det er nødvendigt.  
 
 
Målsætning, der skal være opfyldt i 2020:  
 Det gennemsnitlige uddannelsesniveau i Helsingør Kommune skal som 
minimum matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed.  
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  Et levende sted 
 
Helsingør Kommunes vartegn er kommunens unikke natur, kultur og 
historie. Kommunen har i disse vartegn kvaliteterne til at manifestere 
sig som et unikt område, som tilbyder store og varierede 
naturoplevelser kombineret med fornemmelsen af et rigt og historisk 
byliv. Dermed kan Helsingør være en modpol til København, der godt 
nok kan byde på større ”by” oplevelser, men samtidig en mindre og 
mere tæmmet natur. Ved at bringe kommunens særlige styrker bedre i 
spil, kan borgere og besøgende kan få endnu større glæde af området.  
 
Hvorfor dette fokus? 
Kombinationen af natur, kultur og historie gør Helsingør Kommune til 
noget særligt, men de mange muligheder skal synliggøres og åbnes for 
borgere og besøgende. Derfor skal områdets enestående rammer 
tænkes ind i alle de tilbud og aktiviteter, borgere og besøgende kan 
benytte sig af, så områdets styrker aktiveres bedre. Herunder skal det 
sikres, at tilgængeligheden til både kulturtilbud og naturen øges, og at 
der skabes flere og bedre samlingssteder, der spiller sammen med 
områdets historie, men samtidig understøtter udviklingen af stedets 
identitet og borgernes tilknytning til kommunen.  
 
Det levende sted skal invitere til og skabe muligheder for leg, opdagelse 
og udfoldelse. Alle – både borgere og besøgende skal kunne gribe de 
mange muligheder og mærke stedet og det unikke ved Helsingør.    
 
Målsætning, der skal være opfyldt i 2020:  
 80% af alle borgere oplever, at kommunen er et levende sted (baseret  
på borgerundersøgelse, der spørger ind til adgang til, tilfredshed med  
og anvendelse af kommunens enestående muligheder).  
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  Tidlig indsats 
 
Helsingør Kommune skal sikre borgernes mulighed for at være 
selvhjulpne og evne til at tage ansvar for eget liv, så længe det er 
forsvarligt. Det kræver, at alle har nem adgang til at leve et sundt og 
aktivt liv, samtidig med, at kommunen hjælper til med forebyggelse og 
tidlige indsatser, når der er nødvendigt.  
Hvorfor dette fokus? 
På baggrund af den demografiske udvikling og kommunens sociale 
profil, forventes et stigende pres på udgifter til bl.a. ældrepleje og 
sundhed. For at understøtte borgernes livskvalitet bedst og længst 
muligt, skal Helsingør Kommune formå at se holistisk på den enkelte 
borger og medtænke en tidlig indsats i sine tilbud og aktiviteter. Det 
betyder også, at kommunen skal kunne tænke på tværs af 
administrative områder for at understøtte borgeren og for at sikre, at 
ressourcerne anvendes, der hvor de giver størst effekt for både 
kommunen og den enkelte borger.  
  
Tidlig indsats handler bl.a. om at få ledige hurtigt tilbage på 
arbejdsmarkedet, at folkeskolen er inkluderende og giver de svageste et 
godt afsæt, at de ældre hjælpes til at klare mest muligt selv, at vi har 
fokus på sundhed og forebyggelse, og at vi understøtter et aktivt 
medborgerskab blandt borgerne. 
 
Målsætning, der skal være opfyldt inden 2020: 
 Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig  
positiv effekt af indsatserne (målt i opfølgende evalueringer).  
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Fundamentet 
Fundamentet er bygget op om fire egenskaber: autenticitet, ro, nærhed 
og gådefuldhed.   
De fire egenskaber skal karakterisere Helsingør Kommune som sted. Det 
vil sige den stemning eller atmosfære, som kommunen ønsker, at 
borgere og besøgende skal mødes med i byrummet og i naturen. 
Egenskaberne er derfor i fokus ved byrumsplanlægning, 
kultursamarbejder, anlægsprojekter og lignende. 
 
 
Autenticitet 
 
Giv mig et ærligt sted. 
Helsingør kommunes styrke ligger i den lokale forankring, rødderne, de 
lokale historier - som kan opleves på en håndgribelig måde. Oplevelsen 
af Helsingør skal gennemsyres af kvalitet, ærlighed og ægthed.  
 
Ro 
 
Giv mig mulighed for at udleve mine drømme og ambitioner. 
Helsingør Kommune byder på den refleksion og kreativitet, som gør det 
muligt at fordybe sig, lade op, og få plads til at udleve sine drømme. 
Nærhed 
 
Få mig til at føle mig velkommen og delagtiggjort. 
Helsingør Kommune har en umiddelbar varme, et netværk og 
fællesskab, som imødekommer vores grundliggende ønske om tryghed 
og samvær. Helsingør inviterer én til at komme tættere på hinanden, på 
historien og på detaljerne. 
Gådefuldhed 
 
Gør mig nysgerrig og overrask mig. 
Helsingør Kommune skal opdages. Der er noget pirrende i de skjulte lag, 
der vækker nysgerrigheden: myterne, de hemmelige historier, gamle 
gyder, usynlige gårdhaver, og magisk natur. Disse steder huser samtidig 
en masse borgere, der byder på en rigdom af historier, som også er 
interessante for besøgende. Ved at gøre de ’hemmelige’ historier ved 
stedet og dets borgere tilgængelige, styrkes borgernes egen tilknytning 
til stedet og besøgende kan opleve det unikke ved området.  
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Transskriptionsstrategi 
Interviewene er transskriberet, for efterfølgende at kunne arbejde systematisk med 
dem. Transskriberingen af interviewene er samtidig en fortolkningsproces, hvor det 
talte sprog bliver fortolket og oversat til skrift, og hvor man dermed omdanner en 
samtale mellem to mennesker til en skriftlig form (Kvale & Brinkmann 2009:199f). 
Vi har udarbejdet en strategi for transskriberingen, som udstikker nogle retningslinjer 
for, hvordan transskriptionen skal gennemføres (jf. nedenstående). Denne indebærer 
at vi i transskriptionerne angiver pauser, talesprog og lyde som ’øh’ samt anmærker, 
hvis situationen for eksempel var præget af ironi. En sådan strategi for transskribering 
sikrer konsistens i transskriberingen og at mindst mulig interviewkontekst udelades, 
når interviewene omdannes fra tale til tekst (Kvale & Brinkmann 2009:202f). Når vi 
anvender citater fra transskriptionerne præsenteres disse i analysen renskrevet og 
dermed uden de forstyrrende elementer, for at gøre det mere forståeligt og 
læsevenligt. 
TRANSSKRIPTIONSSTRATEGI  
 Transskriptionerne er forsynet med fortløbende linjenummerering 
 Vi transskriberer i skrifttypen Times New Roman str. 12, 1 linjeafstand 
 Interviewer angives som I og interviewpersonen angives med forbogstav i 
dennes navn  
 Replikskifte markeres ved dobbelt linjeskift 
 Der angives med kursiv, hvis der lægges tryk på et ord. 
 Der angives i parentes, hvis der grines, eller der forekommer noget usagt 
under interviewet, som hjælper på forståelsen af, hvad der bliver sagt. F.eks. 
”(x griner)” 
 Ved korte pauser under interviewet markeres det med (…) 
 Ved lang pause under interviewet markeres det med (Pause) 
 Hvis interviewpersonen eller intervieweren afbryder sig selv, indsættes 
tankestreg. 
 Hvis interviewpersonerne eller intervieweren afbryder hinanden angives dette 
med tankestreg  
 Ved utydelige passager i interviewet, markeres det med (uforståeligt) 
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 Udbrud som ”øh”, ”mm” og ”hmm” medtages fortrinsvis hvis det vurderes at 
det er med til at formidle mening til udsagnet eller større forståelse. Dette er 
bl.a. for at identificere eventuel usikkerhed, tøven og tvivl hos informanten. 
 
1 
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I: Jeg vil gerne have at du kan beskriver historien bag Kulturværftet og hvad det er for 2 
et hus vi står i i dag 3 
 4 
X1: Ja altså historien er vel egentlig den, at øh Tærsbøl, vores tidligere borgmester, 5 
vel egentlig vil lave lejligheder til de rige. Men øh så var der en miljøminister, Lone 6 
Dybkjær, der sendte dem tilbage til Helsingør og sagde ”I må tænke noget andet, fordi 7 
det her område det er for vigtigt til bare at blive til ejerlejligheder” Og så kom de i 8 
tanke om Kulturværftet. Og det var den måde det skete. 9 
 10 
I: Ja 11 
 12 
X1: Og øh så handlede det om at finde nogle personer, der havde nogle penge med på 13 
en eller anden måde. Altså hvis man havde fået nogen udefra havde det været fint. 14 
Men det lykkedes ikke rigtigt. Og så kom vi i tanke om biblioteket. For vi har jo et 15 
budget på pt. halvtreds millioner. Så vi kunne jo rykke ind her, ik’. Så var der 16 
selvfølgelig problemet med at skaffe pengene til bygningen. Det er klart. 17 
 18 
I: Ja, for det må jo have stået tomt i mange år 19 
 20 
X1: Ja, sådan så i cirka tredive år. Må man sige. Det blev brugt til sådan forskellige 21 
ting, ik’. Der er nogle kunstnere som har arbejdet her nede. På forskellig vis. Som 22 
havde lidt, havde mange følelser i forbindelse med bygningen. Men det lignede en 23 
byggetomt. Så der sku skulle ske et eller andet, hvis man skulle få Real Danica, staten 24 
og andre til at lave nogle andre ting i området. Så der måtte ske et eller andet. 25 
 26 
I: Ja. Hvis du ikke har noget imod det, så kunne jeg godt tænke mig, jeg ved ikke hvor 27 
du godt kunne tænke dig at vise mig hen, men at sådan at 28 
 29 
X1: Vi starter her. Vi har bygning 10 herover 30 
 31 
I: Ja 32 
 33 
X1: Som er den gamle administrationsbygning. Og den er så i dag blevet til 34 
bibliotekets administrationsbygning. Så har man et udstillings lokale til venstre og 35 
over til højre, øh, den røde plads der ude, der går du ind gennem porten, og så 36 
kommer du over til et værftsmuseum, som bliver drevet af frivillige. 37 
Og her er det Kulturværftet, der laver nogle udstillinger ind imellem. I det område der 38 
over, ik’ 39 
 40 
I: Ja 41 
 42 
X1: Altså det er hele den etage derover, ik’ 43 
 44 
I: Lige præcis 45 
 46 
X1: Så er vi.. lige nu står vi i bygning 11, som er en ny bygning, fordi man skulle 47 
have bygning 10 og bygning 12, som er biblioteket i dag,  til at hænge sammen. I 48 
gamle dage lå der en . bygning 11. Det er den nye bygning. Og så gik projektet ud på 49 
at man skulle have det tre bygninger, man har bygning 13 længere nede, til at hænge 50 
sammen og der blev så lavet et forslag med en arkade, som binder bygningerne 51 
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sammen. Og i den arkade der er så indrettet en cafe… og det er også, det som 52 
forslaget vandt på er nok det visuelle ude fra, at man havde en fornemmelse af nogle 53 
sejl, der lige som sad hele vejen ned langs bygningen. Det viste sig jo så, at jo mere 54 
man fik tegnet på det jo mindre sejlagtige er de blevet. Men altså jeg tror stadig at der 55 
er nogle der opfatter det som sejl, ik? 56 
 57 
I: Jo, og det er jo både noget der går igen på selve facaden, men også oppe på taget, 58 
øh… selve glaskonstruktionen.. 59 
 60 
X1: ja, ja det er rigtigt. Det kan man sige ja. Det var nok ikke så bevidst, det der på 61 
øverste etage…  Men man kan så sige om cafeen her, det er jo fordi nogen vil gerne 62 
sidde for sig selv og andre vil gerne sidde og blive set og se hvem der går forbi. Men 63 
det har så givet lidt udfordringer under vejs… Jeg behøver ikke fortælle om at der var 64 
problemer omkring køkkenet, i den forbindelse. Da man planlage det her, så havde 65 
man jo et Toldkammer som udgangspunkt, og sagde ”hvor meget mere vil det her 66 
blive brugt, blive brugt end Toldkammeret”, og så har jeg hørt nogen sige, som er lidt 67 
tættere på det, på planerne den gang, ”vi ganger Toldkammeret med to”. Det var ikke 68 
særligt seriøst. Man har senere sagt… det er ligegyldigt hvem der sagde det… at man 69 
skulle gange med fire. Det havde været det rigtige. Så derfor blev køkkenet jo lidt 70 
underdimensioneret, ik’ Men altså… ideen er jo god nok, og der er jo øh, der er jo 71 
virkeligt et fint område, og der er kommet rigtigt meget gang i det. Og nu er det jo 72 
kommunen der driver det selv, ik’ 73 
 74 
I: Ja…ja.. 75 
 76 
X1: Så har vi så et meget super model her, som er en af de… i det øjeblik man går 77 
rundt, så kan man jo fortælle lige det der skibs historie. Det er Kronprins Olaf, som er 78 
bygget her på værftet ik’… og det var den første store færge de lavede, det var en 79 
Oslo færge. Med dieselmotorer…ellers har det jo været dampskibe alt sammen, ik’ 80 
 81 
I: Jo, jo 82 
 83 
X1: Så fik man så nogle tegninger inde fra B&W.. de havde licens til de der 84 
dieselmotorer.. og så lavede man selv motoren over i hal 14, ik’ Og det var et meget 85 
vellykket skib, der kunne sejle meget hurtigt, efter datidens normer.. 86 
 87 
I: Ja 88 
 89 
X1: Tyskerne vil så have det under krigen og fik det.. og lavede det om til 90 
hospitalsskib. Og det kom så tilbage og blev lavet om igen. Der er masser af historie i 91 
alle de skibe. Vi har masser af modeller stående rundt omkring, ik’ 92 
 93 
I: Ja. Men når man så ser op på, ja f.eks. på facaden. Det er jo en gammel facade   94 
 95 
X1: Ja 96 
 97 
I: Det ser jo i hvert fald sådan ud 98 
 99 
X1: Ja det er den gamle facade. Det er bygningen er fra 1933 som du har der, og 100 
vinduerne har du også bevaret kan du se, ik’ 101 
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 102 
I: Ja, ja 103 
 104 
X1: Nu gør det jo ikke så meget her, for der er jo ikke nogen grund til at sætte 105 
termoruder i… fordi vi har et opvarmet område her. Det har så givet mulighed for at 106 
lave lidt sjov og lidt ballade, ik’… for der har arkitekten valgt at sætte to balkoner 107 
på.... Der kan du så også se taget, der er blevet ført helt ud over her op. Taget på øh… 108 
der er tre etager op på den bygning, bygning 12, som er biblioteket i dag. Og øh, det 109 
var sådan at de førte de færdige produkter op på toppen, og der var meget lavt til 110 
loftet der oppe. Og det kunne man simpelthen ikke bruge til et bibliotek. Så derfor 111 
kom der den der konstruktion, som du siger er lidt sejlagtige, når man ser den oppe 112 
fra.  113 
 114 
I: Lige præcis 115 
 116 
X!: Og det var en meget dyr konstruktion. Det er der ikke tvivl om. 117 
 118 
I: Den ser meget omkostlig ud 119 
 120 
X1: Man har også bevaret en gammel altan der oppe. Nej ikke altan, det er jo sådan et 121 
eller andet. Der har været en kran, og kranen sidder der delvist stadig væk, hvor de 122 
hejste store materialer op, ik’ 123 
 124 
I: Jo, så på den måde har man valgt at bibeholde rigtigt meget af historiken i.. 125 
 126 
X1: Ja. Hvis du går længere ned her, så kan du også se de.. for enden af bygning 12 127 
har der været nogle elevatorer, ik’ Og der har man også valgt at bevare porten til en af 128 
dem her henne så man kunne se øh hvordan det blev brugt i gamle dage. 129 
Det kan du se nede for enden der ik’ Den der dør. Og her detr er tre lemme, som går 130 
ind i bygning 12, og dem har de simpelthen brugt når de skulle have meget lange 131 
materialer ind i bygningen. Der har vi så nogle, skal vi sige tableauer, har vi etableret 132 
derinde. De er også bevaret ik’. Det har været vigtigt at bevare alle de der ting. Hvis 133 
du kigger op, kan du også se at der også har været en elevator… 134 
 135 
I: Ja, det er jo ganske autentisk sådan en facade her, super 136 
 137 
X1: Ja 138 
 139 
I: Hvor flot at beholde den.. 140 
 141 
X1: Ja 142 
 143 
I: Hvis man gerne vil fortælle historien bag.. 144 
 145 
X1: Ja ja. Hvad man så skulle lave her. Det vi står ved er bygning 13. Og det var det 146 
tidligere el-værksted og rørværksted. Og der fandt man så ud af at bygningen 147 
simpelthen var for ringe. Den var meget nyere end bygning 12, men den kunne 148 
simpelthen ikke bruges til teaterscener og sal og sådan nogle ting, fordi øh ja det var 149 
ringe byggeri,, så skulle der være søjler midt i 117 steder. Så har man selvfølgelig 150 
fundet nogle sten, som matcher de gamle sten. Men eller er det en ny bygning. 151 
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 152 
I: Nåh ja 153 
 154 
X1: Man har så været bundet af de ydre mål. Man vil godt have bygget et større 155 
køkken, man vil godt have bygget en større sal. Men øh det var de ydre mål, der 156 
ligesom afgjorde det. I det øjeblik du ligger i nærheden af Kronborg, så kan der altså 157 
ikke laves nogle ændringer. Derfor er Søfartsmuseet også bygget neden under jorden. 158 
Det må simpelthen ikke rage op over.. 159 
 160 
I: Nej 161 
 162 
X1: Vi ligger også meget tær på en domkirke.. det sætter også nogle grænser 163 
 164 
I: Ja 165 
 166 
X1: Skal vi gå ovenpå og kigge? 167 
 168 
I: Ja det synes jeg 169 
 170 
X1: Eller har vi jo den store sal der inde, den kender du 171 
 172 
I: Ja, ja. Det er jo meget åbent her, altså både sådan med biblioteket her, man er jo 173 
lidt… mit første indtryk den aller første gang er hvor er biblioteket. Altså jeg viste jo 174 
godt hvor biblioteket var, men det hænger jo rigtigt fint sammen.  175 
 176 
X1: Ja det gør det 177 
 178 
I: Er der en særlig tanke bag det? 179 
 180 
X1: Det tror jeg ikke at der er tænkt så meget over. Biblioteket fik at vide at bygning 181 
12 det er jeres. Og så skalI tage jer af bemandingen i, øh, bygning 11, altså 182 
receptionen. Sælge billetter og alle de der ting. Også være lidt turistkontor. Selvom vi 183 
også har turistkontor et andet sted, så virker vi som turistkontor. 184 
 185 
I: Ja 186 
 187 
X1: Plus at vi kan hjælpe folk der skal låne ting. Det her oppe, balkonområde, det er 188 
bygning 13, det jo også cafeen der har det ik’ Og øh der kan man sige, at øh, det er et 189 
sted hvor der altid er rigtigt varmt.. 190 
 191 
I: (Griner) 192 
 193 
X1: Men her oppe, på etagen oven over, der har vi nogle lokaler der kan lånes ud, og 194 
det.. øh.. Der er tradition for at bibliotekerne altid kan låne lokaler ud.. stort set gratis. 195 
Måske har man fået dækket rengøringen eller et eller andet. Men Kulturværftet det 196 
var jo en forretning i modsætning til biblioteket, som har de der 50 millioner, som 197 
skal formøbles på bedste vis. Så skal Kulturværftet, de skal gerne have budgettet til at 198 
hænge sammen. Så når de har en seks/syv lokaler her, så vil de jo gerne leje dem ud.- 199 
 200 
I: Det er klart.. 201 
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 202 
X1: Det vi står foran her, det er det største lokale. Men øh, prisen er jo så sat af 203 
politikkerne. Og den er sat forholdsvist højt. Så det vil sige, der er ikke så mange 204 
aktiviteter her oppe… øh… noget jeg personligt syntes man skulle kigge på… 205 
 206 
I: Ja.. 207 
 208 
X1: Et hus som det her det skal bruges ik’ 209 
 210 
I: Ja. Det har vel et eller andet med konkurrence at gøre, altså i forhold til resten af 211 
kommunen. Altså kommunen må ikke konkurrere  212 
 213 
X1: Det kan du ikke sige, for hvis du skal låne en sal på Espergærde bibliotek hvor 214 
der kan være 120, så er det gratis. Ik’.  Og hvis du skal låne huset i Lundegade f.eks. 215 
Det er også gratis, ik* 216 
 217 
I: Ja 218 
 219 
X1: Så ja man kan godt sige at man konkurrerer med nogen, men sådan har 220 
traditionen været. Men Kulturværftet har et regnestykker der skal gå op. Og så prøver 221 
de at tjene lidt penge her også, ik’ Og det kan man selvfølgelig ikke fortænke dem i. 222 
 223 
I: Nej 224 
 225 
X1: Det er politikkerne der har godkendt satserne ik’ 226 
 227 
I: Jo 228 
 229 
X1: Og det de arbejder med er at forpladsen hvis der kommer en Rasmus Seebach der 230 
vil spille koncert her, så kommer det til at koste x-antal tusinde kroner. Er det børnene 231 
fra SFOerne, så vil det højst sandsynligt kun koste det strøm de bruger. Så man prøver 232 
lidt sådan, hvor kan man tjene lidt penge og hvor er det rimeligt 233 
 234 
I: Ja 235 
 236 
X1: uden at ødelægge de aktiviteter der er hernede 237 
 238 
I: Ja 239 
 240 
X1: Tit bliver den også brugt til at hvis vi er nogle der har nogle veteranbiler, så 241 
mødes vi her nede. Det er jo lidt svært at sige at man skal betale for det ik’ 242 
 243 
I: Jo (griner) Så man kan rent faktisk køre ind på den her plads? 244 
 245 
X1: Ja det kan du sagtens ja 246 
 247 
I: Ja for det er jo en forholdsvis åben plads 248 
 249 
X1: Så går vi ind i det der hedder lille scene. Og der er plads til en øh 130, tror jeg. 250 
Det er noget med brandmyndighederne. Og det bedste man kan sige her oppe, er, hvis 251 
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man kommer her op første gang, så er man nødt til at kigge ud over lystbådehavnen 252 
og Kronborg og alt det der 253 
 254 
I: Ja 255 
putte lidt malurt i bægeret, kan man sige at hvis der foregår noget på den store scene, 256 
så kan man ikke bruge det her. Fordi lyden trænger op, ik’. Og det er jo sådan noget, 257 
hvor man kan sige bagefter, at hvorfor har man ikke tænkt over det. 258 
 259 
I: ja, ja, 260 
 261 
X1: Det er jo så nemt at komme bagefter og sige 262 
 263 
I: Det vil man jo nok altid finde ud af bagefter, på et senere tidspunkt 264 
 265 
X1: Når vi så kommer her op, så er jeg nødt til at sige. Nu er det jo normalt børnene 266 
vi viser rundt ik’. Så kan man jo lige fortælle om de der forsvarsværker, tilbage til 267 
1700-tallet som de har genskabt her. Du kan godt se det skråner lidt der. Og vi har en 268 
Ravelin der og Søfartsmuseet der nede. Som efter sigende er byens højeste bygning, 269 
den går bare ned ad. 40 meter ned. Der har du morsealfabetet her ude. Der står sikkert 270 
museet for søfart eller et eller andet. Nu kender jeg ikke lige morsealfabetet. Men det 271 
kom arkitekterne lige i tanke om. Vi laver noget sjov ud af det her. Det er bænke og 272 
det er morsealfabetet… 273 
 274 
I: Åhrr, hvor godt 275 
 276 
X1: Og det er meget godt tænkt.. 277 
 278 
I: Ja, det er sgu godt tænkt. Men man skal vide det. Jeg er gået forbi mange gange 279 
 280 
X1: Men du kan godt se, der er et system i det ik’ 281 
 282 
I: Præcis præcis 283 
 284 
X1: Og det er sådan noget der gør det meget sjovt at vise rundt.. Jeg er nødt til at 285 
dykke lidt mere ned i det, så jeg kan sige noget om det. Der har vi de første bogstaver, 286 
og de skal læses den vej, ik’ 287 
 288 
I: Jo jo jo 289 
 290 
X1: Det er jo sådan en, og den kan man jo leje. Den koster et par tusinde at leje, en sal 291 
som denne her 292 
 293 
I: Nå 294 
 295 
X1: Den store scene den er jo lidt dyre. Den skal du jo have en tekniker på. Der har vi 296 
de medansvarlige der. Hej Bjarne……….(snak med en ansat)….   Men altså det er jo 297 
en super bygning. Og det er nogle fine svejsninger. Jeg tror også de har fået en pris 298 
for de svejsninger. 299 
 300 
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I: Er det sådan… jeg tænker, man kunne jo have lavet denne konstruktion på mange 301 
måder. Den giver jo ikke så meget udsigt her, men det er jo for at skåne for varmen? 302 
 303 
X1: Det er man jo nødt til at gøre af hensyn til varmen.. 304 
 305 
I: Ja, der bliver jo som et drivhus her inde 306 
 307 
X1: Nå så er vi jo tilbage her i det kølige område. Det er klart at som det er nu, hvor 308 
man må erkende at køkkenfaciliteterne er for små. Og de har en del konferencer og 309 
sådan noget. Så bliver der snakket om, hvordan kan vi udvide det her. Fordi der er 310 
kommet kunder i butikken. Biblioteket har og vi har de kvadratmeter vi skal bruge. 311 
Det er vi godt tilfreds med.. 312 
 313 
I: Ja, der kan vi se kranen her fra… 314 
 315 
X1: Det er den gamle kran der ja.. 316 
 317 
I: Det er en god detalje 318 
 319 
X1: Det er en rigtig god detalje. Vi går lige tilbage til- så går vi lige rundt. Så ar mand 320 
jo valgt at lægge asfalt på gulvet her i caféen. Og det havde man jo på gamle 321 
fabrikker. Der brugte man simpelthen asfalt, fordi man syntes det var ubehageligt at 322 
gå på. Det er ikke nødvendigvis godt at sætte maskiner på. For de sank en lille smule 323 
ned, ik’   324 
 325 
I: Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Jeg har været hernede mange gange. Men jeg 326 
kan godt se, det er ned fed belægning at lægge på.  327 
 328 
X1: Ja, fordi der prøver man også ligesom at ramme det der gamle fabriksmiljø. Ik’  329 
 330 
I: Ja  331 
 332 
X1: Så når jeg går her kommer jeg altid til at snakke lidt om den der gamle isbryder 333 
derovre, slæbebjørnen derovre, for den har jo en meget sjov historie også. Og en af de 334 
ting under krigen- der skete så meget under krigen fordi tyskerne var ude efter alle 335 
mulige både, men den her blev følgeskib til Bornholmerbåden, fordi man var bange 336 
for, at Bornholmerbåden ville blive minesprængt. Så kunne den jo altid samle folk op, 337 
ik’ Men det viste sig, at den er bygget til en fjord, så den er flad nedenunder, så folk 338 
blev jo søsyge, og den er svær at manøvrere, så den sejlede ind i molen derovre, og så 339 
efter tre måneder blev den taget ud af driften igen. Det gik ikke.  340 
 341 
I: (griner) 342 
 343 
X1: Også når de er ude og sejle med den. Man kan jo komme ud og sejle med dne for 344 
200 kroner per stk. ikke, der er altså mange, der bliver søsyge, fordi den er altså ikke 345 
bygget til personer. Men det er fordi man lige kigger ud af vinduet, fordi den plejer at 346 
ligge der, ik’  347 
 348 
I: Ja.  349 
 350 
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X1: Det er meget godt lige at fortælle lidt om handlingen.  351 
 352 
I: Jo 353 
 354 
X1: Og der er (uforståeligt) - det er jo også noget, man ikke lægger mærke til, det er 355 
at han blinker cirka en gang i timen med øjnene. Det er der også mange, der ikke ved. 356 
Så kan jeg ikke lade være med at køre videre ud af den der, at så om natten, der løfter 357 
han armen og klør sig i næsen.  358 
 359 
I: (griner). Det er der kun fulde mennesker, der har set.  360 
 361 
X1: Så går vi op i bygning tolv nu.  362 
 363 
I: Ja  364 
 365 
X1: Det vi har herude, det er den røde plads, hvor arbejderne samledes i gamle dage, 366 
når der var et eller andet man lige skulle markere sig omkring. Det var Bülowsstrasse, 367 
og så hedder den faktisk noget andet, så den anden side, men det har jeg glemt nu. Det 368 
er jo en meget sjov detalje at man bevarede de der navne ikke-  369 
 370 
I: Ja-  371 
 372 
X1: Fordi der er jo to forskellige.  373 
 374 
I: Er det noget særligt? Fordi det er jo en tysk adresse.  375 
 376 
X1: Ja, nej, men det hænger sammen med nogle personer, der arbejdede på stedet. 377 
Der plejer altid at være sådan en markant sammenhæng, når der står noget navn af en 378 
slags, ikke. Der har jo været mange mennesker igennem sådan en industri, der har 379 
været hundreder af år, ik’ Jeg tror i 1956 var der 3.600 personer der arbejdede i 380 
området.  381 
 382 
I: Hold da op.  383 
 384 
X1: Ja, og så var der underleverandører i andre steder, ik’ Så det var rigtig voldsomt, 385 
ik’  386 
 387 
I: Ja, Ja, Jo.  388 
 389 
X1: Så når vi kommer ind i  (uforståeligt) her, så hører der lige sådan nogle 390 
(uforståeligt) lyde, ik’ Vi har nogle lydzoner i området. Det første man kommer ind i 391 
her, det kalder vi bugten, ik’ Og der støder jeg på en pansertorsk, som vi selvfølgelig 392 
selv har fanget nede i havnen. Der er nogle kunstnere, der har lavet den til os. Og man 393 
kan altid diskutere, om det var det rigtige kunstværk at have, men der er i hvert fald 394 
ikke andre, der har det.  395 
 396 
I: nej.  397 
 398 
X1: Folk går hen og kigger lidt i periskopet her, ned i der, og så kigger du ud, ik’  399 
 400 
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I: ja  401 
 402 
X1: Der er sådan lidt-  403 
 404 
I: -Jo, men til et bibliotek, der er det jo rigtig fint, hvor der også kommer nogle børn-  405 
 406 
X1: -Ja, ja. Børn vil jo gerne klatre på tingene.  407 
 408 
I: Lige præcis.  409 
 410 
X1: Og den her er lidt hidsig at klatre på, ik’  411 
 412 
I: ja ja.  413 
 414 
X1: For mig må de gerne klatre, men de vil bare ødelægge deres tøj, på de der skarpe 415 
kanter, ik’  416 
 417 
I: Jo, men jeg havde mine egne unger med herned en dag, hvor de netop stod og 418 
kiggede ned i, og hvad er det for noget?  419 
 420 
X1: ja præcis  421 
 422 
I: Men det med lyden, det har jeg faktisk ikke bemærket. Men det er faktisk en rigtig 423 
fin detalje.  424 
 425 
X1: Ja, det er en rigtig god detalje. Vi har faktisk en lydzone der og en lydzone der, 426 
fordi så når vi så har lavet nogle bestemte udstillinger, så kan vi sætte noget lyd på der 427 
også, ik’ 428 
 429 
I: Ja  430 
 431 
X1: Og så stopper vi selvfølgelig den der, ik’  432 
 433 
I: Så ja, I har brugt jeres-  434 
 435 
X1: - Vi har et område, hvor vi kan lave nogle små koncerter og større udstillinger og 436 
sådan nogle ting, hvor tingene står på hjul, og hvor vi kan ordne det, ik’  437 
 438 
I: Ja. Jeg lægger sådan mærke til hvor groft det er. Det er jo råt!  439 
 440 
X1: Det er meget råt ja.  441 
 442 
I: Det ligner jo-  443 
 444 
X1: Det er jo en fabriksbygning, og det er jo- dimensionerne skulle jo kunne bære 445 
nogle maskiner og sådan nogle ting ik’ Så det skulle jo være voldsomt, ik’  446 
 447 
I: ja, og man har jo heller ikke valgt sådan at pudse det op eller noget som helst.  448 
 449 
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X1: Slet ikke. Slet ikke. Det skulle jo være fuldstændigt, øh, autentisk. Man kan jo 450 
sige, at det er et byggeri, der er fuldstændigt ærligt. Det skjuler ingenting. Altså, du 451 
har kabelbakker og så videre. Du har ventilationsrør.  452 
 453 
I: Ja  454 
 455 
X1: Alt er synligt. Der er nogle arkitekter, der godt kan lide det.  456 
 457 
I: ja 458 
 459 
X1: Fordi ellers pakker man jo alting ind i væggene. Men altså, det her det fungerer 460 
fint nok.  461 
 462 
I: Men netop, hvis man skal have den der gamle historik bag det, jamen, så virker det 463 
jo fint nok-  464 
 465 
X1: ja  466 
 467 
I: -rigtig fint.  468 
 469 
X1: Det skal være sådan her, ja.  470 
 471 
I: Ja  472 
 473 
X1: Selvfølgelig, hvis du kigger herover, så har man jo valgt at lave en glasvæg, som 474 
selvfølgelig er ny, ik’  475 
 476 
I: Ja 477 
 478 
X1: Og det har man så valgt at lave i det her rum, fordi der har man også kunne- fordi 479 
du har også sat nogle termoruder op og sådan noget. Så det måtte godt være lidt nyt 480 
lige på den side her.  481 
 482 
I: Ja  483 
 484 
X1: Glasvæggen går igen på de tre etager, og der har vi jo det store skib, Kong 485 
Frederik den niende for neden, som jeg måske tidligere var inde på, i firs procent af 486 
størrelsen. Og det er jo sådan for at give en fornemmelse af, hvor store skibene var, 487 
som de byggede. De kunne ikke bygge mere end 150 meter. Deres tørdok var ikke 488 
større. Så det var også en af grundene til, at skibsværftet lukkede. De kunne 489 
simpelthen ikke bygge store skibe nok.  490 
 491 
I: Ja.  492 
 493 
X1: Altså, det. Men øh, lige lidt kort. De har bygget fire sejlskibe herude. Så kan jo til 494 
at sige en dag, da jeg viste nogle rundt, der havde forstand på det, at de ikke kan 495 
bygge sejlskibe. Det skal man ikke gøre. Så tænkte de: ’alt hvad han siger herfra, det 496 
er løgn’.  497 
 498 
I: Ja, og det er jo det derefter, ik’ (griner)  499 
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 500 
X1: Ja, så det skal man ikke gøre. Men hvis vi tager et skib som det her. Så var det 501 
sådan set et af de første containerskibe, der blev udviklet. Men det var bare sådan, at 502 
containerne blev kørt ind på sådan nogle små traktorer, men på mange områder har de 503 
jo været sådan meget foran med deres skibsbyggeri herude.  504 
 505 
I: Okay 506 
 507 
X1: Og det, tror jeg- de historier, som de fleste sådan kender- det er noget- at hver 508 
gang der er blevet bygget et skib, så er der blevet stjålet et helt skib, som er blevet før 509 
ud igennem porten, ikke, altså?  510 
 511 
I: Nå  512 
 513 
X1: Og det er selvfølgelig også rigtig  514 
 515 
I: Okay  516 
 517 
X1: Sådan var det på store arbejdspladser i gamle dage. Der forsvandt mange 518 
materialer. Jeg har selv arbejdet på en telefonfabrik, og sådan var det. Vi fuskede 519 
meget. Altså ind i mellem, ik’ Det var ligesom en del af vores løn, at vi lavede lidt til 520 
at selv en gang i mellem, ik’ Men derfra til så ligefrem at tage større materialer, og-  521 
 522 
I: (Griner) det kan virke lidt voldsomt.  523 
 524 
X1: Den gamle historie om badekaret, hvor der sad- de gik ud igennem den port 525 
dernede, hvor der sad nogle oppe i badekarret og hoppede lidt. Det er sikkert løgn.  526 
 527 
I: Når  528 
 529 
X1: men historien er jo meget godt, ik’  530 
 531 
I: Ja, præcis. Jeg bed mærke i det lys, der kom her.  532 
 533 
X1: Ja. 534 
 535 
I: Det er så simpelthen et fyrtårn?  536 
 537 
X1: ja, det er et fyrtårn. 538 
 539 
I: Ja 540 
 541 
X1: Altså opslagstavlen den har vi først fået for ikke så lang tid siden. Den skulle jo 542 
også være maritim på en eller anden måde. Og vi ville jo selvfølgelig gerne have et 543 
eller andet, ungerne kunne kravle ind i og op ad og ting og sager, men det handler 544 
også om kroner og ører, så nu har vi fået den der metaldims, som går ind og ruster 545 
lidt, når man rører ved den, og så en lampe, der sidder og snurrer rundt deroppe, og 546 
det fungerer faktisk rigtig godt. Vi er faktisk meget glade for den.  547 
 548 
I: Ja, det er rigtig fint med det der. For lige pludselig fik jeg noget lys i ansigtet.  549 
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 550 
X1: ja, det dukker lige op.  551 
 552 
I: Ja, lige præcis, og det er en rigtig fin måde det ligesom blive en måde at gøre 553 
bygningen levende på, ik’  554 
 555 
X1: Ja  556 
 557 
I: Sammen med lydene, ik’ 558 
 559 
X1: Altså, vi har altså også en god udvikler på børnekulturområdet.  560 
 561 
I: Okay, ja   562 
 563 
X1: En som hedder Marit Jørgensen (? 7.25). Det er også hende kontakter, der har- 564 
hun kender også  den person her- der hedder bechamel (?7.35), som har lavet det her, 565 
altså dekoreret vores hule, ik’  566 
 567 
I: Ja. Ubåden.  568 
 569 
X1: Ja, ubåden kan man sige, ik’ Og hun er bare sindssygt dygtig.  570 
 571 
I: Ja  572 
 573 
X1: Så hun var ikke i tvivl om, hvordan hun skulle løse den op gave, sådan så børn 574 
også kan holde ud at se på den, ik’  575 
 576 
I: præcis  577 
 578 
X1: Og blev jo- den er jo totalt unik og har kostet en milliard, ik’  579 
 580 
I: (griner)  581 
 582 
X1: Arkitekten havde så bare en idé om, at der skulle være stjernetegn oppe i loftet, 583 
men det er jo lidt svært at se bagefter.  584 
 585 
 586 
 587 
  588 
  589 
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 591 
X1: Meget af det, det var jo snydt- der er nok en eller anden, de har haft lang næse, 592 
ik’ Altså. Så, der var mange- der var meget mobning bag det derr  593 
I. ja, det vil jeg tro. Eller i hvert fald sådan lidt fabrikshumor, ik’  594 
X1: ja  595 
I: Ja 596 
X1: Det er den person, der har udsmykket vores skole dernede, der har lavet det her 597 
kunstværk. Det her er nogle gamle forme fra et metastøberi, som de har fået fat i, og 598 
så er de så blevet sat sammen her omkring et (uforståeligt)ik’  599 
I: Jo 600 
X1: Det var lidt svært: Hvad skal vi sætte op her? Jeg synes faktisk- ja nu har jo gået 601 
og vænnet mig til det, men jeg synes faktisk, de er gode. Så er vi ovre i bygning 11. 602 
Altså du har receptionen neden under, ik’ Og det er så den der forbinder tingene 603 
sammen, ik’  604 
I: Ja  605 
X1: Og der har arkitekten jo altså virkelig givet den gas, kan man sige, fordi der har 606 
han lavet- du kan se den der store jernkonstruktion, der er herinde med de kraftige 607 
stolper, der pludselig går igennem. Det er fordi de skal bære det udhæng- de er 608 
kontravægt til det udhæng, der er derovre, og det er et udhæng der er ind over 609 
hovedindgangen. Biblioteksmæssigt - kan man sige - har vi rimeligt svært ved at 610 
bruge det her til noget, men arkitekttonisk er det jo hamrende interessant.  611 
I: Ja- 612 
X1: Der er projektor og der er lærred, men det er svært at dække af med lyset og 613 
sådan nogle ting, ik’  614 
I: ja, fordi det her er et sted. altså, man må jo gerne gå på det og sådan nogle ting, ik’  615 
X1: Ja ja, du tager bare skoene af og så kan jo godt sætte dig et sted og sidde og læse 616 
eller sådan noget, eller folk kan sidde og kysse hinanden, eller hvad de nu har lyst til, 617 
og børnene kan lege lidt, ikke  618 
I: Ja. Ja.  619 
X1: Øh, men det er svært at bruge i biblioteksmæssige sammenhænge, fordi skal vi se 620 
en film der er lavet heroppe, så sidder du for dårligt, ik’  621 
I: Jo  622 
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X1: Og så sidder du deroppe, så er der nogen, der banker hovedet op i loftet, når de 623 
går- så vi har valgt at indrette det her område i stedet for, som et fleksibelt område, ik’ 624 
Hvor vi kan lave lidt koncerter og arrangementer og lidt forskelligt  625 
I. ja  626 
X1: Så det er sådan nogle ændringer man laver bagefter, fordi på sigt vil vi lave et 627 
gulv, der går ud, så det her bliver en del af det her område ik’  628 
I: Ja 629 
X1: Og det kan vi også godt  (uforståeligt)i kroner og ører.  630 
I: Det er der jo-  631 
X1: -Det er dyrt at gå ind og ændre bagefter.  632 
I: Det er det, Det er det. Men det er stadig svært at lave en bygning på den her måde 633 
uden at komme til at lave nogle fodfejl, ik’  634 
X1: Selvfølgelig er der fodfejl.  635 
I: ja, Ja  636 
X1: Det er klart. Det vil der altid være. men det man skal starte med, det er 637 
simpelthen at bibliotekarerne, som sidder i gruppen der, projektgruppen, de skal lære 638 
at tale ligesom en arkitekt, og arkitekten skal lære at tale som et almindeligt 639 
menneske.  640 
I: Jo.  641 
X1: De skal simpelthen forstå hinanden.  642 
I: ja  643 
X1: Og det gør de ikke, fordi de sidder med hver deres, og er ikke gode nok til at 644 
kommunikere, så nogle af fejlene kunne man meget nemt- kunne man godt have 645 
undgået.  646 
I: Ja  647 
X1: men det-  648 
I: men det er jo noget som i ser som ansatte, hvor at os som borgere eller brugere 649 
hernede, ser det jo på en anden måde.  650 
X1: Absolut, absolut.  651 
I. Vi ser jo ikke, øh, det som du påpeger. Øh, og det er jo så fordelen- 652 
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X1: Nej, fordi noget af det, det kan man sige, det ser man, ik’ men når man kommer 653 
som bruger her, så bliver du bare fascineret af den der super udsigt der er, der er nogle 654 
stole, så du kan sidde og kigge ud over havnen, ik’ Og det er jo rigtig godt, og der 655 
bliver rigtig varmt. Nu er jeg arbejdsmiljørepræsentant (griner), så derfor fokuserer 656 
jeg lidt på de ting, som mine kollegaer siger til mig en gang imellem, ik’  657 
I: Ja  658 
X1: Hvad vi gør med varmen  659 
I: jo.  660 
X1: Der har vi ventilatorer i loftet, har vi sat, men det er jo ikke noget, der sådan 661 
hjælper noget.  662 
I: Nej.  663 
X1: men ltså alt andet lige. Når du kommer her som bruger, så er dte jo en fed 664 
oplevelse, ik’  665 
I: helt fantastisk.  666 
X1: Og det var jo selvfølgelig det, Tærsbøl han tænkte på, da han ville lave 667 
lejligheder til de rige, at de ville jo elske at bo lige her, ik’ Nu kan de komme til at bo 668 
ovre på kulgrunden, hvis det er.  669 
I: Lige præcis.  670 
X1: herovre i hjørnet, det plejer jeg lige at vise, fordi det giver en god fornemmelse 671 
af, hvordan det var. Jeg tror, det var i 1978, og det er sjovt, fordi det er den dag, hvor 672 
Helsingør rundt- eller sludder, Sjælland rundt starter. Se hvor mange skibe der ligger 673 
derinde, ik’ Voldsomt.  674 
I: Ja.  675 
X1: Og der kan man se her, at der var aktivitet omkring skibsbygning. det er nogle af 676 
de sidste skibe, de lavede der, ik’  677 
I: Ja.  678 
X1: Til Saddam Hussein eller hvad det nu var, ik’ Det var dem, vi ikke tjente penge 679 
på.  680 
I: Ja.  681 
X1: Det viste sig jo også, at nogle af de håndværkere, der var med heroppe for at 682 
godkende tingene, de søgte jo om politisk asyl bagefter. De ville jo slet ikke hjem.  683 
I: Når.  684 
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X1: Og derfor havde de travlt med absolut ikke at godkende tingene.  685 
I: (Griner)  686 
X1: der var rigtig mage historier  687 
I: Ja  688 
X1: Om hvad de absolut ikke kunne godkende, ik’ 689 
I: Jeg kan godt se, det har været en voldsom bygning, øh, ud foran her.  690 
X1: ja. Meget stort, ja, meget stort. Og det var herovre fra de søsatte, ik’  691 
I: Jo  692 
X1: Fra den der. Og så blev de så sejlet over i (uforståeligt)Og der skete jo, at der var 693 
et skib der fik for meget fart p. Det røg over og bankede ind i her, ik’ Der er også et 694 
skib, der er væltet på et tidspunkt. Så det var en meget farlig proces den der.  695 
I. ja. Og så har bryggeriet ligget hernede engang?  696 
X1: ja Wiibroe det lå derned til. Det er rigtig ja.  697 
I: Nå. Ja ja ja 698 
X1: Og så har vi så som det ser ud i dag, ik’  699 
I: Som det ser ud i dag ja. Ja der er godt nok- det er jo-  700 
X: hvor man har- altså, det hele handler jo meget om at gøre Kronborg til en del af 701 
byen, ik’ Og det er jo altid svært, fordi man skal jo den vej rundt om.  702 
I: Mm.  703 
X1: Nu går man jo forbi kulturværftet og så kan du gør den her vej rundt og så ind her 704 
og ind i gaderne her, hvor de ligger nogle butikker og så videre. Så det er blevet 705 
nemmere på en eller anden måde, ik’  706 
I: Ja. Ja, for den har ligesom været lidt afskåret, Kronborg.  707 
X1: Ja- Og det bliver det jo ved med at være, altså. Så kunne du selvfølgelig lave en 708 
bro henover her.  709 
I: Ja. Ja. Ja. Armen, det er, det er jo- den ligger vanskeligt, fordi den ligger som den 710 
ligger, ik’  711 
X1: men charmen er vel også, at den er en lille smule afskåret 712 
I: Ja 713 
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X1: Synes jeg, altså. Havde den ligget helt ind til byen her, så havde det været noget 714 
andet, ik’  715 
I: Præcis. Præcis.  716 
X1: Ja  717 
I: Ja.  718 
X1: Nu går vi rundt il butikken hernede.  719 
I: Ja. Ved du hvad Erik, jeg har rigeligt af gode ting-  720 
X1: Du har rigeligt.  721 
I: Rigeligt af gode ting. Så jeg synes, jeg vil sige rigtig mange tak.  722 
X1: jamen selv tak. ... Så kan man lege lidt med at- ved at lave sådan en jorden rundt 723 
her, ik’ Hvor der inden i den, der står så bøger, ik’  724 
(Uklart) 725 
X2: Vi har også kikkerten.  726 
X1: Vi har også kikkert. Ja, det er kun til svenskerne.  727 
I: vi går ud til kranen nu her.  728 
X1: V går ud til kranen.  729 
I: J , lige præcis.  730 
X1: Og kranen den er så neden under, ik’  731 
I: Når, det er sådan det er, ja. 732 
X1: her har du en fornemmelse af, hvordan det ser ud, ik’ Og der har du også det nye 733 
loft- eller det tag, der er lavet der.  734 
I: Ja, for der kommer man jo rigtig tæt på også det gamle tag og sådan  735 
X1: ja ja, det gør man virkelig.  736 
I: Og hvordan det er skåret, altså sammensat sammen med det nye.  737 
X1: ja, og det har været dyrt det der 738 
I: (griner), tja. Jamen altså, en kombination af- i forhold til at have revet det hel ned, 739 
men det var jo ikke det, de ville  740 
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X1: nej nej. det er super vigtigt, man bevarer historien.   741 
I: Ja.  742 
X1: Når, jeg er nok også nødt til at gå ned og passe butikken, ik’  743 
I: ja. ja.  744 
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Transskriptionsstrategi 
Interviewene er transskriberet, for efterfølgende at kunne arbejde systematisk med 
dem. Transskriberingen af interviewene er samtidig en fortolkningsproces, hvor det 
talte sprog bliver fortolket og oversat til skrift, og hvor man dermed omdanner en 
samtale mellem to mennesker til en skriftlig form (Kvale & Brinkmann 2009:199f). Vi 
har udarbejdet en strategi for transskriberingen, som udstikker nogle retningslinjer 
for, hvordan transskriptionen skal gennemføres (jf. nedenstående). Denne indebærer 
at vi i transskriptionerne angiver pauser, talesprog og lyde som ’øh’ samt anmærker, 
hvis situationen for eksempel var præget af ironi. En sådan strategi for 
transskribering sikrer konsistens i transskriberingen og at mindst mulig 
interviewkontekst udelades, når interviewene omdannes fra tale til tekst (Kvale & 
Brinkmann 2009:202f). Når vi anvender citater fra transskriptionerne præsenteres 
disse i analysen renskrevet og dermed uden de forstyrrende elementer, for at gøre 
det mere forståeligt og læsevenligt. 
 Transskriptionerne er forsynet med fortløbende linjenummerering 
 Vi transskriberer i skrifttypen Calibri str. 12, 1 linjeafstand 
 Interviewer angives som I og interviewpersonen angives med forbogstav i 
dennes navn  
 Replikskifte markeres ved dobbelt linjeskift 
 Der angives med kursiv, hvis der lægges tryk på et ord. 
 Der angives i parentes, hvis der grines, eller der forekommer noget usagt 
under interviewet, som hjælper på forståelsen af, hvad der bliver sagt. F.eks. 
”(x griner)” 
 Ved korte pauser under interviewet markeres det med (…) 
 Ved lang pause under interviewet markeres det med (Pause) 
 Hvis interviewpersonen eller intervieweren afbryder sig selv, indsættes 
tankestreg. 
 Hvis interviewpersonerne eller intervieweren afbryder hinanden angives 
dette med tankestreg  
 Ved utydelige passager i interviewet, markeres det med (uforståeligt) 
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 Udbrud som ”øh”, ”mm” og ”hmm” medtages fortrinsvis hvis det vurderes at 
det er med til at formidle mening til udsagnet eller større forståelse. Dette er 
bl.a. for at identificere eventuel usikkerhed, tøven og tvivl hos informanten. 
 
  1 
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I:  Det er fordi, som jeg også skriver til dig, at vi har. vi vil gerne om..ligesom 2 
undersøge       sammenhængen mellem de værdier, der foregår, eller fremgår i 3 
Visionen 4 
 5 
J: Uhm 6 
 7 
I: og og udformningen af Kulturværftet 8 
 9 
J:  Ja 10 
 11 
I:  Æhh fordi det er sådan en historisk bygning at, vi er helt sikker på, at der er gjort 12 
sig nogle tanker omkring det æhmm i og med, at du har haft med..nu ku jeg se, du 13 
har været her i 11 år efterhånden 14 
 15 
J: 13, tror jeg 16 
I: ja ja æhh, så så du du kender jo forholdsvis meget til hele processen omkring hele 17 
Visionen. Kan du ikke prøve at beskrive for mig æhmm selve baggrunden for 18 
processen bag den Vision 2020? 19 
 20 
J: Sammenhængen.Æhh hvis vi starter med at sige at..hvis din æhh hvis det, du 21 
sætter dig for at undersøge det er hvilken sammenhæng er der mellem mellem 22 
Kulturværftet Kulturhavnen og Visionen. 23 
I: Ja 24 
 25 
J:  Så hvis jeg skal prøve at beskrive det, så kan man sige at at det er jo.. tankerne om 26 
Kulturhavnen og Kulturværftet, det kommer før tankerne om Visionen. Og jeg vil 27 
prøve at give dig et billede ud fra den stol, hvor jeg nu sidder og det har at gøre med, 28 
at da jeg blev ansat, så det var lige der, hvor politikerne havde besluttet sig for, at nu 29 
ville man ønske man at lave Kulturhavnen og man lavede en lokalplan hvor man 30 
skrev at man ville også gerne have et Kulturhus dér, et kulturelt center. Så der ligger 31 
en lokalplan fra 2003, som ligesom siger vi går i den retning. Baggrunden var  at den 32 
havde været en lang proces og hvor at der var at…kender du ligesom de der 33 
drømme….det kender du, når du har med ejendomme at gøre… drømmene om med 34 
at at kunne lægge boliger og erhvervet ned, så kunne kommunen tjene en masse 35 
penge og det vil sige at der  i virkeligheden ligger nogle arkitektkonkurrencer fra 36 
80’erne og 90’erne, som viser hvordan man kan bygge boliger  nede på 37 
Kulturhavnen. Det, der nu er Kulturhavnen. Det gav så anledning til at 38 
Miljøministeriet skred ind og æhh hvad hedder det lagde fast, at man kunne ikke 39 
lave  en sådan byudvikling lige klods op ad Kronborg. Og der tror jeg egentlig at 40 
æhhh hvad hedder det den æhh situation, der har været med at vi har haft Kronborg 41 
og så har egentlig Værftet taget hele udsynet, sådan så at, hvis du går tilbage til 42 
1960, 70 eller hvornår det var, så kunne man næsten ikke se Kronborg for byen, fordi 43 
der lå hele Værftet og værfthallen og du.. vi kan også se det her, når det er, så får du 44 
bare fornemmelsen at se, om jeg kan finde nogle gode billeder.  Æhmm (Pause) det 45 
er måske lidt svært, men men det er sådan, at man kan finde billeder, hvor man kan 46 
se, at de de skærmede simpelthen fuldstændigt for Kronborg.  47 
 48 
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I:  Der var ligesom en tange ud, som ligesom havde fjernet 49 
J:  Ja, den hed Værftshalvøen 50 
I: Ja ja 51 
J:  Værftshalvøen lå simpelthen, så du kunne forestille dig, at man kunne ikke se 52 
noget bagved 53 
I:  Neej (griner) 54 
J:  Så i hvert fald nu er det sådan illustreret æhmm vi kan tage et snapshot her at 55 
æhmmm hvad hedder det så har man fra Statens side æhh ..man kan se det fra 56 
forsiden, du kan se: der ligger det ligesom bag ved skibsbygningen, ikke 57 
 58 
I: Ja, der fremgår et stort skib med Kronborg i baggrunden (griner) 59 
 60 
J: Og så er det - jeg ved ikke præcis, hvornår vi søger om at blive verdenskulturarv – 61 
men vi bliver det i år 2000. Så på en eller anden måde, så tror jeg næsten der må 62 
have været også noget med at nu ville man ind og have noget verdenskulturarv og 63 
det blev jo Jellingstenen, Roskilde Domkirke og Kronborg, der indtil videre er det – 64 
nu er de også kommet med Stevns Klint, tror, jeg og Vadehavet er også – men men 65 
så kommer der nogle bestemmelser om at man ikke må lave opad af  Verdens 66 
kulturarv. Der ligger simpelthen nogen zoner ude omkring og … 67 
 68 
I:  Det er noget som… det er noget internanionalt, nogen internationale regler? 69 
J: Der er nogen regler, som siger, at hvis man skal være verdens kulturarv, så følger 70 
der nogle krav med. Så skal man pase på det på en sån’en måde  71 
I:  Aha 72 
J: Sådan som man siger; nå men så har har du.. jeg kan, jeg ved ikke, hvor præcis, 73 
man har lavet det, men jeg har set i nogen byer, så har man lavet, sat en passer og så 74 
sat lavet en regel og sagt I må ikke begynde at pille ved det her, fordidet er det, vi 75 
har udnævnt til verdens kulturarv. Hvis I gør det, så ophæver vi verdens kulturarv-76 
betegnelsen. 77 
 78 
I:  Okay, det er et godt incitament (griner) 79 
J: Og det er er ligger under WHO, tror jeg? 80 
 81 
I: Ja 82 
J:  Er  det alligevel UNESCO? Det kan jeg ikke huske. Det er vist i UNESCO vært (?) 83 
I: Det er vist i UNESCO 84 
J: Det er vist UNESCO. Sådan et helt sidespring, så har var jeg til en konference om 85 
Verdens kulturarv,  som blev holdt i Roskilde. Så  var der en by. Jeg tror, det ikke, det 86 
var en mellemamerikansk landsby(X) i Panama, eller sådan en ting, der havde en 87 
suveræn gammel by, men der var nogen, der gerne ville have en motorvej til at gå 88 
ind igennem   89 
I: Okay 90 
J: Så kom de og sagde: så ophæver vi verdenskulturarven. Og den by, den lå lige ud 91 
til havet.  Hvad gjorde man så? Så byggede man… så tog man den der streg, så 92 
byggede man en forbindelse uden om den streg. Så kunne de ikkeophæve 93 
verdenskulturarven, men de fik jo ødelagt hele indsigten, kan du se (griner) 94 
I: Nej nej nej nej (griner) 95 
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J: ha ha ha (griner) Jeg så nogle billeder af det (griner) 96 
I: Der er mange måder at omgås reglerne på 97 
J: Jeg så nogle billeder af det ja (griner) 98 
I: Nå  99 
J: Men vi har så de her regler, der ligger der og som… men også Miljøministeriet, som 100 
så holder på og det ender med at der kommer en kulturplan, som siger, at det skal 101 
være til kulturelle formål og lignende 102 
 103 
I: Ja 104 
J:  Der er en af medarbejderne her i planafdelingen, MG, som har været med i lang 105 
tid. Og hvis det er, du ligesom har interesse i at og høre ligesom om den proces, før 106 
jeg kom, så har hun noget at gøre med hele det der med, om det skal være 107 
verdenskultur det.  Der har hun lavet en dokument, hvor hun har samlet alle de 108 
erfaringer op. 109 
I: Okay 110 
J: Okay. Men så starter jeg og jeg er så kulturchef og det kom til at ligge under 111 
kulturen at få skabt ligesom den udvikling hen i mod at lave et arkitekturprogram, 112 
som sagde hvad er det for et ..hvad for et Kulturværft ønsker vi? Det var ikke os, der 113 
havde ansvaret for Kulturhavnen. Det var os, der havde ansvar for Kulturværftet. 114 
I: Ja. Og det er også det, som vi kan fokusere på.. Kulturværftet 115 
J: Æhh, så sker der det, jeg prøver på, hvad hedder det. Jo, i løbet af det, så så bliver 116 
vi så sat til. Vi fik ansat en  en en hvad hedder det kulturværfts.. eller en 117 
proceskoordinator, kaldte vi det og og vi kørte så sådan et en proces, der sagde, 118 
hvordan er det, hvad er det for et hus, vi ønsker? Hvad for noget indhold, skal der 119 
være? Hvad for et udtryk, skal det have?  Og hvilken rolle skal musikken have og 120 
børnekulturen. Hvad hvad for en rolle skal udearealerne spille? Hvordan skal det 121 
passe ind med bibliotek og alt muligt andet. Alle de der ting, som er. Hvad for noget 122 
indhold, altså hvad indhold skal der være det her sted? Og åh vi lavede konferencer 123 
og seminarer og workshops og der kom … vi blev også sådan og der kom 124 
inspirationsoplæg fra. Der var en en afdeling i, eller der var nedsat et særligt udvalg i 125 
Dansk Arkitektforening, elelr hvad det nu hedder, som beskæftigede sig med 126 
byudvikling i havneområder. På det tidspunkt, var der mange havne, der var begyndt 127 
at blive frit land og så  var det et  udvalg der, som beskæftigede sig med, hvordan er 128 
det egentlig, man gør det. Hvordan arbejder man med i de gamle store, i den gamle 129 
store industrielle skala ned til noget, der skal være menneskelige havne, man skal 130 
kunne bruge. For havnene har jo været nogen, hvor der kom store skibe og sådan 131 
kæmpemæssige erhvervsprægede.. du kender den der.. og hvad nu ned til den 132 
menenskelige skala? 133 
I: Ja 134 
J:  Så det var – det kan jeg (uforståeligt) huske –en der hedder Dorthe Mandrup, hun 135 
var her også og holde oplæg om, om det (…), og der var jo, der var jo en masse debat 136 
for og imod Kulturværftet. Der var jo en pæn stemning imod Kulturværftet. Øhh, 137 
men der var også nogen, der ligesom drømte om, at nu kunne det være der pludselig 138 
bliver sat strøm på Helsingør. Så der var sådan to, nogen der ligesom siger, jamen 139 
altså, hvorfor skal vi lægge det her nede ved havnen, og det er også synd for dem der 140 
bor i husene, og … Altså, der var en stor bekymring for, hvad det var, der var i gang. 141 
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I: Nå. Det var ikke sådan– det var ikke nødvendigvis på grund af pengene, man ville 142 
bruge på det, det var mere sådan – 143 
J: Også på grund pengene. Der var nogle, der syntes, det var for mange penge at 144 
bruge på det. Men der var også nogle der sagde ’Hvorfor skal biblioteket ligge på den 145 
bedste udsigt, der findes?’ 146 
I: Mmh. 147 
J: Og os der planlagde det, vi havde det sådan, jamen, hvad er der galt i at borgerne 148 
får den bedste udsigt? Og plus dét, at når turisterne kommer, så møder de borgerne, 149 
og ikke et tomt hus. Hvis du kan se, hvad jeg mener. 150 
I: Ja, det kan jeg sagtens se (griner). 151 
J: Så vi havde den der mørtid (uforståeligt), det der med at sige, jamen en stor del af 152 
den oplevelse man har, når man kommer på besøg et sted, det er jo også, at man 153 
gerne vil være der, hvor de folk er, der bruget det. Og så hvis, æh, når biblioteket har 154 
– havde (retter sig selv), på dengang lidt over 300.000 om året, der gik ud og ind af 155 
dørene, så tænkte vi – fedt! Og så har jeg haft med kultur at gøre, så jeg ved ikke om 156 
du også selv kender, nogen gange, når du kommer til kulturhuse, sådan kl. 10-11 om 157 
formiddagen, så er der sådan lidt forkølet … 158 
I: Ja. 159 
J: Så sker der egentlig hér, det er først – der er ligesom nogen kulturhuse, der først 160 
vågner op om eftermiddagen, når folk kommer og arbejder og når der er god koncert 161 
om aftenen, ikke. I virkeligheden så kommer folk kl. 10 og står i kø, for at få lov til at 162 
komme ind på biblioteket (griner, ’svært at tro’), så man får også hele dagen brugt. 163 
I: Og det ville, altså, nu, fx i Visionen, taler jo rigtig meget om det der med det 164 
levende, et levende sted, og altså, det – 165 
J: Det var meget dét! 166 
I: Det var rigtig meget, med dét at gøre.  167 
J: Vi kiggede også, havde gjort os nogen tanker omkring at, øhh … Vi får et, øh, et 168 
hus, som kan være med til at finde, at lave, at ændre døgnrytmen i Helsingør. Fordi 169 
mange bemærkede sig, at Helsingør dør helt ud, når klokken er 17.30, ikke. Så er der 170 
ligesom om at »bum« (imiterer falde-til-jorden-lyd). 171 
I: Ja. 172 
J: Og det er stadig et problem, men det er et problem, som Kulturværftet er med til 173 
at ændre på, pga. at det har åbent til kl. 21 osv. 174 
I: Mmhm. 175 
J: Der er blevet sket (uforståeligt), også en politisk prioritering af, at vi skal have 176 
længe åbent og det skal ligge der og være en slags magnet. Nåmen, tilbage til den 177 
her proces. Som led i den her proces kommer der jo mange ting op. Drømme om 178 
fremtiden og, hvad, hvad – hvad skal det her betyde for kommunen? Og, øhm, og så 179 
begynder der pludselig, flere steder i kommunen – og nu nærmer vi os også det med 180 
Visionen – 181 
I: Mh. 182 
J: – øh, flere steder i kommunen kommer der så et spørgsmål, der hedder: ’Trænger 183 
vi ikke til en ny vision?’ Og, øhm … På det tidspunkt der havde vi en vision, der hed 184 
’Den Blågrønne Kommune’. Og så var der nogen der sagde, jamen, nu har byrådet 185 
besluttet sig for, at man vil satse markant, og gå i samarbejde med stat og RealDania 186 
om at investere over en milliard kroner i det her område. Kommunen lægger flere 187 
penge end kommuner normalt overhovedet kan, hjæls (uforståeligt) den her 188 
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investering i fremtiden. Men passer den vision kommunen havde vedtaget for ikke 189 
særligt mange år siden? Den fungerer stadigvæk/stadig ikke, så derfor så begynder … 190 
Jeg kan huske, vi selv kom, så sad vi og diskuterede i vores, øhm, 191 
Kulturforvaltningen, og sagde, der er noget, der ikke passer her. De mål vi arbejder 192 
efter, afspejles ikke i visionen. 193 
I: Nej. 194 
J: Øhm. Så … vi synes at hvis at … så altså, det vil sige, nu begynder der at være en 195 
slags, øhh, hvad skal man sige, det rumler i organisationen. Vi bliver nødt til at 196 
definere et nyt sted, vi vil hen. 197 
I: Mh. 198 
J: Og øh … Og så går man over i det, der dengang hed udviklingsafdelingen. Der sad 199 
de her folk der arbejdede med kommuneplaner, og sådan nogle ting, planstrategier.  200 
De var begyndt at have samme diskussioner. Og øh, ikke fordi vi sad og snakkede 201 
sammen, men det havde vist sig, at de havde samme diskussioner. Og … Fordi, det 202 
fandt vi ud af, da vi bragte det op for kommunaldirektøren, så finder 203 
kommunaldirektøren ud af, at i virkeligheden er der tre forskellige steder, hvor det 204 
her spørgsmål er begyndt at rejse sig. Vi bliver altså nødt til at få/ha’ en ny måde at 205 
formulere på hvor vi vil hen af. Og det var i … man var i gang med at lave en ny 206 
erhvervspolitik, man var i gang med at lave en ny, øh, at lave kulturhavnen, og man 207 
var i gang med at skulle tænke i strategi. Det vil sige alle tre steder, der var det 208 
ligesom om, jamen, der er 87 kommuner eller et eller andet, hvad der nu var før 209 
kommunalreformen, der vil være ’Den Blågrønne Kommune’. Altså, det, det, det – 210 
hvor er vi henne af i det her? 211 
I: Ja. 212 
J: Øhm. Så, øhm, så skete der det, at kommunaldirektøren samlede så, ligesom 213 
nogen af de folk omkring sig, som havde været med til at stille spørgsmålet. Og han 214 
sagde ’Vi skal hæve overliggeren’. Altså, vi begyndte ligesom at tale om, at der var 215 
brug for en vision af en anden slags. Øhm. Og … og det vil sige … jeg kan ikke engang 216 
huske, hvor vi er henne af – en 7-8 stykker eller sådan noget, det må være lige efter 217 
Bo Nedbo (uforståeligt). 8 (årstal). Sådan 7-8 stykker. 218 
I: Mh. 219 
J: Der begynder så det her at rumle. Og, øhm, så … Så beslutter, øhh, politikerne sig 220 
for, at man vil have en ny vision, selvom den gamle egentlig ikke var udløbet, ’Den 221 
Blågrønne K-’ – jeg kan egentlig ikke huske, hvor lang tid, den egentlig skulle have 222 
fungeret. Jeg havde slet ikke lagt mærke til til i starten at vi havde en rid 223 
(uforståeligt) vision. 224 
I: (Griner) 225 
J: Den lå bare et sted. 226 
I: Ja, okay. (griner) 227 
J: Det var den type vision. Og det er at … øh, øh …. Den skal jo ligesom ud at arbejde, 228 
visionen. 229 
I: Det har den så tilsyneladende ikke været. (griner) 230 
J: Nå men, så kom der nogen .. Jeg var til mange spændende møder. På en eller 231 
anden måde, var det også for mig, ret interessant, at gå fra at være, ligesom – kultur 232 
er tit noget, der ligesom er en slags, øhh, det er et ubemærket område i kommunen, 233 
fordi der er fokus på velfærdsområdet og sådan nogen ting, ikk’. 234 
I: Mh. 235 
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J: Og pludselig var det som om, at nu sad vi sammen med byplanlæggerne og 236 
erhvervsfolkene og, og kulturfolkene sad og var med til ligesom at sætte en ny 237 
dagsorden for kommunen. 238 
I: Ja. 239 
J: Det var jo egentlig, men, det var jo på sin vis også lidt symbolsk. Fordi, der hvor vi 240 
er nu, så har vi en kommune der lægger meget vægt på, det vil sige, på den politiske 241 
dagsorden, der er kulturen jo steget meget op. Hvilket visionen afspejler. Det, jeg så 242 
refererer til, det var så det tidspunkt hvor hvor dét paradigme skift sker – er i gang 243 
med at ske. 244 
I: Mh. 245 
J: At der er nogen af de kræfter, som er begyndt at være med til at dominere, æh, 246 
definere kommunen. Ikke så meget var velfærdsområderne der. Øh, det var meget 247 
dem, der arbejdede med byudvikling, dem, der arbejdede med erhvervsudvikling, 248 
dem, der arbejdede med den kulturelle udvikling, ikke. Det var ligesom – på en eller 249 
anden måde fik vi lov at være med i dagsordenen, simpelthen. 250 
I: Ja, ja. 251 
J: Så blev der … Kommunaldirektøren sad så for bordenden af den proces dér, med 252 
at der skulle laves ny vision. Og så blev der indkaldt tre firmaer, som skulle lægge et 253 
eller andet forslag til visionen. Og, øhm … Hvad hedder det, der blev så ligesom 254 
lavet, også en gruppe som – hvad skal man kalde det. Det er ikke et 255 
ansættelsesudvalg, men ligesom, dem der sidder og vurderer, hvem skal vi bruge. 256 
I: Mh. En styregruppe, måske, eller? 257 
J: Jaeh, hm … 258 
I: Ja.  259 
J: Jah, jeg ved ikke, hvad vi kaldte det. Der var jeg så med i. Og sidde og spørge ud, 260 
hvor vil I hen af og hvad kunne i tænke jer. Og der kom forskellige ting ind. Man kan 261 
sige, på det tidspunkt også, der begynder den offentlige debat også at være præget 262 
af, at det her med, øh, kan du huske, øh, Rizzet Florda (uforståeligt) eller hvad han 263 
hed, den kreative klasse og alt sådan – 264 
I: Ja, ja, ja.  265 
J: Det begynder sådan i starten af 2000-tallet, der begynder det ovre i USA, det 266 
betynder sådan at fylde mere og mere, og væksten ligger der, og … altså på en eller 267 
anden måde, så pludselig har man tale om den der kreative klasse, ikk’. 268 
I: Mh. 269 
J: Og det kan så bare huske, at der var forskellige måder man lagde sig op på. Der var 270 
nogen, der kørte meget i den der Rizzet Florda/Rizza Floyd (uforståeligt) dér, halløj. 271 
Men så valgte kommunen en model som var, eller et firma, som hedder Red 272 
Associates, i at lave den nye vision. Og det var et, for mig at se, et ret dristigt valg, 273 
fordi det var det dyreste bud - 274 
I: Nå. 275 
J: - og det var dét bud, der, øhm … hvad hedder det … der gav os mest arbejde. 276 
Forstået på den måde, at de sagde ’Vi laver ikke det hele for jer. Vi afdækker, graver 277 
ned og undersøger’. De valgte en antropologisk metode, øhm … og så var det op til 278 
os, at få det gjort færdigt. Så i virkeligheden var det lidt, at man sad og sagde – … 279 
Kommunaldirektøren kaldte det sådan, at, øhm … Vi skal et spadestik dybere. Det vil 280 
sige, vi skal ind, hvad han siger, vi skal. Vi skal helt ind i sindet (humoristisk). 281 
I: Heeelt ind i sindet, ja (griner). 282 
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J: (griner) Heelt ind i sindet. Og i virkeligheden var det dét, der belv valgt. 283 
I: Okay. 284 
J: Der blev ligesom sagt, og nu begynder jeg også at fundere over det efterfølgende 285 
ikk’. Det er lidt som om, at man vælger en, øh, et, øh, et konsulentfirma, som har en 286 
meget antropologisk tilgang, som netop siger det – nu skal vi helt ind til det basale. 287 
I: Mh. 288 
J: Jeg tror det har, æh, var ... grunden til at valget det var, ja, det var godt, det var 289 
også fordi at kommunen var i gang med et identitetsskifte. Og det identitetsskifte 290 
gjorde, at man skulle ligeosm ind og have fat. 291 
I: Mhh. 292 
J: Så er det de laver den her »skrrch skrrch klik klik plnch« (lyd af sko der skraber 293 
over gulvet eller rod med papirer/ting på bordet– finder noget frem og viser til 294 
interviewer?) Og det er i virkeligheden ikke den vision du spørger om, men det er 295 
den vision der kom, som følge af den proces. Det vil sige at nu sku’ man nydefinere 296 
kommunen. Hvor ville man hen af. 297 
(Pause) 298 
Øh, i den her vision, der gjorde man det, at man tog meget udgangspunkt i, øhm … 299 
interview med folk. Og mh-man gik simpelthen meget grundigt til folk. Man kunne 300 
sidde en hel dag og spørge folk ud. Man bad folk om at tegne deres Helsingør, man 301 
bad om sådan nogen meget forskellige ting. Man kom rundt til hesteopdrættere og 302 
til gamle værftarbejdere og til alle mulige, og spurgte hva’, hvad er kvaliteterne her, i 303 
det her Helsingør? Hvad er det egentlig, som man, øhhh … som man synes, er det , er 304 
det – de største værdier. Du snakkede også om værdier. 305 
I: Præcis. 306 
J: Øhh. Hvad er de, hvad er de væsentligste værdier? Og efterhånden som de fik 307 
snakket om det her .. det vil sige, de lavede ikke en kvantitativ tilgang der sagde 308 
’20.000 mennesker siger sådan og sådan’. De sagde: ’Vi interviewer de her 50-100 309 
mennesker. Vi kører helt i dybden, for at finde ud af, hvad er de grundlæggende 310 
værdier.’ Så kom de så frem til nogle, fire (eller fine?) udsagn. Og det var … det ene 311 
udsagn, det er ’Giv mig rum til fordybelse og kreativitet. Tid til de ting, der virkelig 312 
tæller. Giv mig mulgihed for at udleve drømme og aspirationer.’ Det er, det er jo 313 
ligesom det ene, folk efterspurgte. Det er det behov, folk havde, ikk’. Og der siger 314 
man så, det er jeres behov for at være reflekterende, behov for ro. Altså ligesom, 315 
altså, tid til eftertanke, og finde ud af hvor man vil hen af og så videre. Og du kan 316 
godt se, sss (uforståeligt) lægger også lidt op til, er der plads til iværksættere og 317 
sådan nogle ting, ing’. 318 
I: Ja. 319 
J: Så er der den anden, der hed ’Giv mig social netværk, fællesskab og samlingssted. 320 
Få mig til at føle mig velkommen og delagtiggjort.’ Det kaldte de så det inkluderende, 321 
nærheden. Og det er i virkeligheden også nogle kvaliteter, som man siger vokser 322 
noget ud af den gamle arbejderbaggrund. Det vil sige der har været en stærk 323 
foreningskultur, der har været et fællesskab – og så ligesom sige, jamen, det er en 324 
værdi, vi skal holde fast i. Hold fast i nærheden, hold fast i det inkluderende. 325 
I: Mh. 326 
J: Den tredje hed ’Giv mig mulighed for at gå på opdagelse i lokale, hemmelige 327 
historier. Gør mig nysgerrig og overrask mig.’ Og det er lidt det, at det her med man 328 
hele tiden støder på ting , som – 329 
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I: Google (?). 330 
J: sådan et eller andet. Ja, der er også det, ikke, og sådan. Det her, kiggen i en 331 
baggård, eller, se dem lande/vande (uforståeligt). Og det kalder de det gådefulde, 332 
det hemmelige. 333 
I: Ja. 334 
J: Det her, det er ligesom at gå på opdagelse. 335 
I: Og det – ja. Jeg kunne forestille mig, sådan, hvis man skal tage fx lige netop 336 
Kulturværftet, måden at man ligesom har konstrueret det på – man har jo ikke bare 337 
pudset det hele – 338 
J: Men det kommer vi tilbage til. Nu går jeg lige videre herovre. 339 
I: Ja, ja. 340 
J: Så er der den sidste udsagn, eller behov: ’Giv mig mulighed for at føle og mærke 341 
den lokale historie gennem alle sanser. Giv mig et ærligt sted.’ Og det tales som 342 
autencitet og ærlighed. 343 
I: Mh. 344 
J: Og det vil også sige, at i virkeligheden ligger der også i det noget af det autentiske. 345 
Det skal have en kvalitet. Øh, de skriver også ’Det skal være et sted fuld af 346 
oplevelser, det skal ikke være en oplevelsespark’. 347 
I: Hm. 348 
J: Altså, hvis du ligeosm kan se det overfor hinanden, ikk’. 349 
I: Jo. 350 
J: Øhm. Det her, den her vision, øhm .. Fandt vi jo så langsomt ud af ikke var en rigtig 351 
vision. Fordi hvad er en rigtig vision? En vision er noget, der siger, det her, vil vi gerne 352 
frem til. Og så kan man jo bagefter stramme linen/ginen (uforståeligt) som fik for at 353 
komme dertil. Så visionen er egentlig på, hvor er det, vi vil være henne. Det de 354 
leverede var, ja, var i virkeligheden en forståelse af  de stedbundne kvaliteter. Hvad 355 
er værdierne, som vi bygger på. Øhm .. Og lige for at – jeg skal nok komme tilbage til 356 
det andet – 357 
I: Ja. 358 
J: – øh, det vil sige at for sådan nogen som os, der fx er byplanlæggerne, dem der 359 
holder med museer og kultur og så videre, der sagde de simpelthen, det er jo genialt 360 
det her. Hvorfor sagde de dét? Fordi det var de kvaliteter, de arbejdede med i 361 
forvejen. Altså, hvis du kommer og siger ’Giv mig plads til fordybelse’, jamen, hvad 362 
siger biblioteket? Yes! Hvad siger Hamlet-scenen? Yes. Hvad siger … altså, det er jo 363 
noget af det vi går og arbejder med. Folk skal få de oplevelser, lære sig selv bedre at 364 
kende, og alt sådan nogen ting, ing’. Og, hvad hedder det, socialt netværk og 365 
fællesskab, jamen, alle de kulturelle foreninger, alle de iders (idræts? Uforståeligt)-366 
foreninger og så videre – yes! (griner) Det er jo det. Altså. Og det med at være 367 
gådefuld, så sagde dem der arbejder med historie, jamen det er skønt, de tikke bare 368 
skal serveres på et guldfad. Vi skal lære at bruge det, bruge fortællingerne på en ny 369 
spændende måde og så videre. Og det autentiske – vi skal holde kvalitetsniveau, og 370 
ikke bare være til fals for, for usen varme/osende varme (uforståeligt), ikk’. 371 
I: Ja. Ja. 372 
J: Og sådan. Først var det ’Yes!’, men i virkeligheden så var der nogen der sad rundt 373 
og sagde, hvad skal vi bruge det her til? Jeg kan da ikke drive et plejehjem på de her 374 
fire værdier. 375 
I: Nå. 376 
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J: Hvis du prøver at tænke dig: Ro, nærhed og gådefuld til. Hvad skal vi bruge 377 
gådefuld til på et plejehjem? Altså, på en eller anden måde kan man sige, at 378 
efterhånden så dæmrede det i kommunen at man havde fået et visionsoplæg som 379 
havde en meget stærk, øh, hvad skal man sige, indkredsning af stedets værdier. De 380 
stedbundne værdier. Men det var meget vanskeligt at bruge som vision for en 381 
organisation. Det vil sige i virkeligheden var vi jo ved at lave en vision for et sted, og 382 
ikke for en organisation. Og en kommune er jo en organisation. Og det dilemma, det 383 
sad man ligesom i. Det vil sige at en (MANGLENDE ORD MELLEM LYDKLIP?) lavede 384 
man ret hurtigt efter lavede man Vision 20/20. Som så nedtog de her værdiger, men, 385 
øh, så gjorde det mere til en organisationsvision. Dér vil Helsingør Kommune være 386 
henne. Mens Helsingør som område meget er det her. Kan du se hvad jeg mener? 387 
I: Jo, jo, det kan jeg sagtens se. 388 
J: Øhh … For … Det vil sige at, øhm … Bare for at sige at, at Kulturværftet har været 389 
med til – altså, processen omkring Kulturværftet, processen omkring en ny 390 
planstrategi, processen omkring en ny erhvervspolitik har været med til ligesom at 391 
rejse behovet for at kommunen skulle have en ny vision. Men den lå jeg ikke, da vi 392 
lavede arkitekturprogrammet. Det vil sige at, Visionen, vi havde ikke den vision, da 393 
Kulturværftet skulle laves. Der havde vi den grablønne vision, ikk’. 394 
I: Jo. 395 
J: Det vil sige at arkitekturprogrammet og alt det der, det er lavet, mens de andre 396 
visioner vvvv lærte/fik (uforståeligt) den gamle vision at kende. Til gengæld, når jeg 397 
så siger at, at, øh, folk blev så glade for, da det her kom, det er jo, at de værdier, var 398 
de samme værdier, som vi arbejdede med. 399 
I: Mh. 400 
J: Kan du se hvad jeg mener? 401 
I: Det kan jeg sagtens se, ja. 402 
J: Så det vil sige i virkeligheden viste sig der at være et værdifællesskab. Fordi at de 403 
stedbundne værdier havde vi heldigvis og også været nogen af dem vi arbejdede 404 
med – 405 
I: Ja. 406 
J: – som også Red Associates arbejdede med. Så kunne man bagefter implement 407 
(?)med til at lave den nye 20/20, som prøver også at få de her ind. Ligesom at sige de 408 
her værdier, fordi også, fordi det havde styrke. Men som sagt, så er det mere en 409 
vision for en organisation end for stedet jo, hvis du kan se hvad jeg mener, ikk’? 410 
I: Ja. Ja. 411 
J: Så på den måde, så er der ikke, øh … Kulturværftet har været med til at aktualisere 412 
behovet for en ny vision, mens Kulturværftet er ikke lavet ud fra værdien i 2020. Jeg 413 
vil snarere sige, at den har været en slags medskaber. 414 
I: Ja 415 
J: Æh, medskabelsen sker jo så også fordi, at man politisk har besluttet sig for og - 416 
uden helt at vide, hvor man vil hen, så siger man: det er det, vi satser på. Og på den 417 
måde, så har de jo også.. de har jo i virkeligheden selv været med til at lave det at  418 
skabet behovet for en ny vision, selvom de ikke gør sig det klart i 2003.  Dengang 419 
stillede de sig ikke op politisk og sagde: vi skal have at en ny æh vi kan ikke bruge den 420 
blågrønne Vision længere , men de satte nogle handlinger i gang, som aktualiserede 421 
det i løbet af et par år.  422 
 423 
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I: Ja 424 
J: Og sådan er det også nogen gange, altså, de havde et politisk blik for: Vi bliver sgu 425 
nød til og satse! Vi bliver nød til at satse, vi bliver nød til at investere  i Helsingørs 426 
fremtid og det satte, det afstedkom så at 5 år senere, 6 år senere nåede en ny vision. 427 
Altså, det er egentlig meget skægt, som de der processer i hver hvordan bliver de der 428 
ting til. 429 
I: Meget. Ja. 430 
J: Der kan man så sige, at i og med, at man politisk så har besluttet sig for og 431 
sammen med stat og sammen med nogen fonde at æhm  og instutioner at 432 
ligesom at tro på at e´n af de ting, der skal være med til at bære kommunens fremtid 433 
det er det med den levende by øhh og her i  her i i den her, som så hurtigt bliver 434 
aflyst af den anden, har de samme, de når frem til samme udfordringer, nemlig den 435 
her med børnefamilier og sådan nogen ting, så det går igen i begge to. Så det man 436 
kan sige, det er, at æhh: der er ikke noget at sige til, at Vision 2020 i så høj grad 437 
nævner kultur og oplevelser, fordi det i virkeligheden også det, man indirekte har 438 
besluttet, da man valgte at investere. Kan du se, hvad jeg mener?  439 
I:  Ja. Ja. 440 
 441 
J: Så så hvad hedder det øhhm for os på, hvad hedder det, kultur- og idræt og æhh 442 
hvad hedder det og også byudvikling og sådan nogle ting – os, der sidder i det her 443 
center, så pludselig oplevede vi jo, at vi blev i høj grad visionsbærende. En høj del af 444 
en stor del at måden at man skal nå visionens mål på, det er ting, vi er med til at gøre 445 
og æhh for min bevægelse fra de 13 år, jeg har været her, er vist egentlig gået fra at 446 
at kommunen var noget at at at det var kulturen, hvad hedder det, kulturen, æhh 447 
hvad hedder det, var fin nok, men nu er det pludselig blevet alvorlig snak og det vil 448 
også sige, at nå jeg har været, nu har snakket med folk, der har arbejdet inden for 449 
det her felt, de institutioner, vi har.  Så vil det ligesom sige, at det er jo enormt skønt, 450 
at vi kommer så højt op på den politiske dagsorden. Men samtidigt så skal vi også 451 
gøre os klart, at nu hviler der et helt andet ansvar. Vi er med til at definere, om den 452 
her  kommune bliver, får en harmonisk befolkningssammensætning, får en 453 
harmonisk økonomi, med til at give folk et et indhold og livskvalitet. Altså, man kan 454 
sådan set sige, at at Helsingør Kommunes bud på, hvad det vil sige at give mest mulig 455 
livskvalitet, er jo så blandt andet noget af det, vi skal sørge for. Vi skal sørge for, at 456 
det livsindhold,  som skal sørge for  ja ja vi gerne vil have, borgerne har, der har vi en 457 
pæn del af leverancen. Selvfølgelig kan man sige, at der findes den meget ting også 458 
udenfor, der skal leveres også gode skoler og det ene og andet, men  og kultur var 459 
tidligere noget, hvor man gennemgik kultur under skoleforvaltningen. Det hed altid 460 
børne- og kultur.    461 
I: Ja 462 
J: på den ene og  så kultur var ligesom en slags lille kontor ude i enden af et og 463 
andet, der sad for sig selv, ikk  og så helt anderledes nu og så for Helsingørs 464 
vedkommende er det også helt specielt, fordi vi er ligger i toppen i Danmark med 465 
forbrug  af kulturkroner per borger. 466 
I: Altså, rammerne har man altså bare alene man har kronborg. Altså, der er også 467 
nogen rammer, som rent faktisk .. 468 
J: Man skal også huske på, at det er rammer, som man ikke selv betaler. Det er jo 469 
Staten, som betaler Kronborg. Det er primært taten og andre fonde, som betaler 470 
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Museet for Søfart,  Danmarks Tekniske Museeum, Øresundsarkvariet. Så på den 471 
måde, kan vi sige, at Helsingør er samtidig en af de byer,  en af de meget meget få 472 
byer udover København, som har en så stor tilstedeværelse af  statslige kulturkroner 473 
og jeg vil næsten tro, at det er det er hvad skal man gætte på par hundrede 474 
beskæftigede eller sådan noget, som der er , som kommunen ikke betaler. Det er jo 475 
meget godt.  476 
I: Ja. Det er jo helt sikkert. 477 
J: Ja. Så. Nå, men i hvert fald, jeg håber I på, at I ligesom har fået givet jer en 478 
fornemmelse af, hvordan æh hvad hedder det. Så Kulturværftet og kulturens udtryk 479 
er ikke udtænkt  ud fra Visionen.  480 
I: Nej 481 
J: Men Visionen er skabt i forbindelse med, at man samtidig skulle finde det udtryk.  482 
Så på en eller anden måde, er der en form for, skal man sige, æh det hedder ikke 483 
slægtsfællesskab, men ligesom, vi er vokset op sammen.  484 
I: Ja. Der er et parralelt løb. 485 
J: Ja, der er et parralelt løb. Og det det vil sige den der form for æhhh hvordan ting 486 
inspirerer hinanden, der ender i, at kommunen har en vision. Nu har jeg så udpeget 487 
de her 3 områden: den nye erhvervspolitik, (uforståeligt)strategi og kulturområdet. 488 
Øhhm, der er så måske nogen, der kommer med andre briller, som siger, nu skal du 489 
også huske, der skete også det og det, så men det var det, det var det, jeg lagde 490 
mærke til at det kom fra de 3 kanter, at det ligesom blev formuleret i de nye behov. 491 
Og det som. Så blev det jo hjulpet af. Hvis du nu tager den her med det autentiske, 492 
æhmm (pause) der sad jo også nogle andre parter omkring Kulturhavnen, som havde 493 
nogle krav og ønsker til, hvordan det skulle være. Og det var i meget høj grad 494 
Realdaniafonden, som sagde at … de kommenterede og på, hvad hvad udtryk 495 
Kulturværftet have og de ville gerne have, at man skulle se de gamle 496 
Værftsbygninger. Det vil sige at at, en del af det krav, som den styregruppe, der sad 497 
omkring Kulturhavnen stillede til arkitekturprogrammet  for Kulturværftet var, at498 
  man skulle kunne se industrien titte frem.  499 
I: Ja. 500 
J: Det vil sige, at man skulle lave samspillet mellem moderne og  historie, sådan så 501 
hele stedets histori fik lov også til at være der samtidig med at man kunne se, at det 502 
var i en ny bearbejdning. 503 
I: Ja. 504 
J:Og det kan man jo tydelig sige, at det står 505 
I: Ja, der er jo gamle elevatorer, som ikke er pillet ned og der er jo rigtig mange ting. 506 
Jeg har været nede og tale med en bibliotekar dernede, som kunne fortælle mig 507 
rigtig meget omkring det der. 508 
J: Og det er. Så på den måde, kan man sige: vi er på det oprindelige sted. Æhh, det 509 
oprindelige steds ånd, hvad du vil kalde det, ikk. 510 
I: Jo 511 
J: Og samtidig, så er vi i gang med at lave noget nyt indhold. Vi forsøger ligesom hele 512 
tiden at sørge for, at vi gør det i respekt for stedets ånd. 513 
I : Stedets ånd skal udfordres, men vi skal respektere stedets udform…øhh stedets 514 
ånd og  (uforståeligt) biblioeket bland andet har jo hele flader dekoreret med skibe 515 
og med øgenavne fra Værftet og sådan nogle ting, ikk.   516 
I: Ja. Ja. 517 
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J: Så æhh. Vi har Værftsmuseet dernede og sådan nogle ting. 518 
I: Ja, det fortæller jo en historie med det samme, man træder ind. Det er jo i hvert 519 
fald det, jeg har op… 520 
J: Det moderne menneske æhh higer  jo noget efter en god historiefortælling. Altså, 521 
på den måde kan man sige, at der der der er meget  i Helsingør, bygger også meget 522 
på  det her storytelling om det så er Hamlet, eller om det er chr. Den 4´s 523 
våbenproduktion eller om det er Sundtolden, elelr industritiden, ikk.  524 
I: Ja 525 
J: Det er meget storytelling og det har lidt sådan at det det vil være vigtigere og 526 
vigtigere for folk ligesom de efterspørger æhh fortællingen. Det kan man jo også se 527 
med HBO og Netflix osv. Hvad er det? Det er jo nogen steder, hvor der er nogen 528 
stærke fortællinger. 529 
I: Ja 530 
J: At man kaster sig over, hvad hedder de, de forskellige serier, ikk. 531 
I: Jo 532 
J: Der er jo. Ja. Så på den måde kan man sige, vi har heldigvis nogen store 533 
fortællinger at spille ind med. 534 
I: Ja. (pause). Altså selve.Som jeg…vi har også talt lidt om det, men men  detr der 535 
med at der er i Visionen det der med fællesskabet,  hvordan kommer det til udtryk 536 
nede på Kulturværftet? Du har sådan set alleredde talt noget om det, men men har 537 
du sådan…kan du sige et og andet om det? 538 
J: Æhi, selve programmeringen af  af af æhm, hvad hedder det,  er det, kører den? 539 
  540 
I: Ja ja 541 
J: Æhhmm  (pause) de arbejder meget nede, hvordan skal vi komme rundt. De har 542 
lavet en slags kulturkompas.  Med det kulturkompas siger de noget med, at vi skal 543 
sørge for, at der er nogle forskellige orienteringer vi dækker ind i vores program med 544 
dem. Der skal være noget traditionelt, der skal være noget nyskabelse, der skal være 545 
noget hvad skla vi sige, ja forskellige ting, forskellige orienteringer. Det forsøger vi, at 546 
holde os meget inden for, sådan som vi siger, at der er forskellige grupper, som kan 547 
finde noget af det, som de er tiltalt af. Men det man kan sige, det er også, hvis vi 548 
tænker et fællesskab, så er det jo også nogen æhmmm bygge nogen ting op, som 549 
skaber det fællesskab, æhh også på nye måder. Sådan set Knejpe-festivalen.  Knejpe-550 
festivalen det tager jo fat i en af Helsingørs historier. Man siger så: det her er en 551 
gammel søfartsby.  Der er. Det er en af de byer, der har mange værtshuse, 552 
som knytter sig til havnen og sådan nogen ting, ikk og tilrejste, der kommer med 553 
skibe osv, ikk. Og æhh ligesom  det er i Svendborg og i Esbjerg og i Frederikshavn 554 
osv. Og så laver man en festival, der er baseret på at få musik fra de syv have, 555 
verdenshave, til at komme til Helsingør og spille på de små knejper. Dvs at 556 
værtshusene bliver fyldt med musik. Her til somm..efteråret der kommer der 557 
portugisisk fardomusik og noget andet. Næste år arbejder man meget med at 558 
arbejde i, hvad kan man sige, det nordatlantiske område … sange derfra.  559 
I: Okay 560 
J: Og. Men der kan man så sige, der skaber man jo, der er man med til at understøtte 561 
et fællesskab. 562 
I: Ja. 563 
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J: Dvs. At man også er inkluderende over for dem, der normalt bare bruger værtshus. 564 
Der er også nogen, der kommer på værtshuse, som aldrig er kommet der før. Altså, 565 
man kan arbejde  med fællesskab og inklusion på mange forskellige måder. Nede på 566 
Toldkammeret har man lavet en, hvad hedder det, arbejdet med mad og skabe 567 
fællesskaber omkring mad. Man har ligesom lavet en madklub, som jo er enormt 568 
populær at melde sig 100 mennesker, for at komme og spise sammen, som de 569 
kender ikke hinanden i forvejen. Som. Der er mange forskellige tiltag for at skabe 570 
fællesskab. Hvis vi tager museernes, som laver Sundtoldmarkedet, så er der 571 
nu over 200 frivillige, som er med til at løfte den opgave. Så der kan man sig: der er 572 
mange typer fællesskaber. 573 
I: Ja 574 
J: Hvor folk kan få lov til at udleve sig. Men vi skal jo heller ikke sove på laurbærene. 575 
Der er også. Vi er, vi lever i en type samfund, hvor også, der er en tendens til, at man 576 
begynder og og udstøde, så vi skal hele tiden arbejde med hvad vol det sige, at sørge 577 
for at holde fællesskabet ved lige. Og turde lave fællesskaber med  nogen af dem, vi 578 
ikke kender særlig godt. Det har vi haft meget fokus på i vores nye kulturpolitik.  Vi 579 
havde en forsker, der kom og sagde, at der er en tendens, der viser at med alle de 580 
åbninger, der er sket i kommunikation under i hele verden – man kan sidde og 581 
kommunikere med nogen på den anden side af Kloden – så har det vist sig, at folk er 582 
i højere og højere grad kun går efter folk, der ligner dem selv. Så i virkeligheden så 583 
kan man sige, at fællesskabet er lidt under udfordring, selvom at man  åbner op for 584 
den nye verden og dvs at så begynder der at være nogen, der bare slet ikke får lov at 585 
være med i nogen af de fællesskaber, så vi skal, hvad kan man sige, æh vi ,og også 586 
andre områder, har meget stor opgave i at være med til at sørge for, at man kan 587 
arbejde på tværs af fællesskaber, at folk får lov til at komme indenfor.  588 
I: Ja 589 
J: Fordi, som man sagde, også omkring de her denne her terrorhandling i København; 590 
hvis ikke folk får lov til at komme indenfor, så laver de deres egen fællesskaber.  591 
Også nogen fællesskaber, som de ikke synes, som de ikke synes om, ikke 592 
   593 
I: Absolut absolut 594 
J: Altså, så vi har en opgave der og på den måde, så vil jeg næsten sige at, i min egen 595 
optik, så plejer man at sige: vi har velfærdsområdet og så har vi ligesom 596 
flødeskummet kulturen. Men på en eller anden måde, så er kulturen også blevet 597 
velfærdsområdet.   598 
I: Uhmm 599 
J: Kan du se, hvad jeg mener? 600 
I: Ja, det kan jeg sagtens se 601 
J: Vi bevæger os derind; det kan godt være, at der ikke er nogen lovgivning, der siger 602 
man skal have 3 gange kultur om ugen.. 603 
I: Nej 604 
J: Lige som man skal have 3 et eller andet om ugen inden for plejehjem, eller et og 605 
andet, men på en eller anden måde, så bliver, så begynder det at være en væsentlig 606 
del af at skaffe den livskvalitet, som vi har øverst i Visionen (uforståeligt) missionen 607 
I: Det er interessant at få øjnene op for det i forhold til. 608 
J: Jeg synes, det er, det er så også en del af det som er postulatet i den nye 609 
kulturpolitik er. Kulturen er også med til , er som et velfærdsområde, ikke  610 
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I: Jo jo, præscis. Jeg tror ikke, vi har mere tid 611 
J: Nej, men… fik du svar?  612 
I: Jeg har haft 11 spørgsmål og du har svaret på det hele (griner) 613 
J: Sådan  614 
I: Det er sgu meget godt gået ha ha ha(griner), så tusinde tak for det! 615 
  616 
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 618 
X1: Meget af det, det var jo snydt- der er nok en eller anden, de har haft lang næse, 619 
ik’ Altså. Så, der var mange- der var meget mobning bag det derr  620 
I. ja, det vil jeg tro. Eller i hvert fald sådan lidt fabrikshumor, ik’  621 
X1: ja  622 
I: Ja 623 
X1: Det er den person, der har udsmykket vores skole dernede, der har lavet det her 624 
kunstværk. Det her er nogle gamle forme fra et metastøberi, som de har fået fat i, og 625 
så er de så blevet sat sammen her omkring et (uforståeligt)ik’  626 
I: Jo 627 
X1: Det var lidt svært: Hvad skal vi sætte op her? Jeg synes faktisk- ja nu har jo gået 628 
og vænnet mig til det, men jeg synes faktisk, de er gode. Så er vi ovre i bygning 11. 629 
Altså du har receptionen neden under, ik’ Og det er så den der forbinder tingene 630 
sammen, ik’  631 
I: Ja  632 
X1: Og der har arkitekten jo altså virkelig givet den gas, kan man sige, fordi der har 633 
han lavet- du kan se den der store jernkonstruktion, der er herinde med de kraftige 634 
stolper, der pludselig går igennem. Det er fordi de skal bære det udhæng- de er 635 
kontravægt til det udhæng, der er derovre, og det er et udhæng der er ind over 636 
hovedindgangen. Biblioteksmæssigt - kan man sige - har vi rimeligt svært ved at 637 
bruge det her til noget, men arkitekttonisk er det jo hamrende interessant.  638 
I: Ja- 639 
X1: Der er projektor og der er lærred, men det er svært at dække af med lyset og 640 
sådan nogle ting, ik’  641 
I: ja, fordi det her er et sted. altså, man må jo gerne gå på det og sådan nogle ting, 642 
ik’  643 
X1: Ja ja, du tager bare skoene af og så kan jo godt sætte dig et sted og sidde og læse 644 
eller sådan noget, eller folk kan sidde og kysse hinanden, eller hvad de nu har lyst til, 645 
og børnene kan lege lidt, ikke  646 
I: Ja. Ja.  647 
X1: Øh, men det er svært at bruge i biblioteksmæssige sammenhænge, fordi skal vi 648 
se en film der er lavet heroppe, så sidder du for dårligt, ik’  649 
I: Jo  650 
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X1: Og så sidder du deroppe, så er der nogen, der banker hovedet op i loftet, når de 651 
går- så vi har valgt at indrette det her område i stedet for, som et fleksibelt område, 652 
ik’ Hvor vi kan lave lidt koncerter og arrangementer og lidt forskelligt  653 
I. ja  654 
X1: Så det er sådan nogle ændringer man laver bagefter, fordi på sigt vil vi lave et 655 
gulv, der går ud, så det her bliver en del af det her område ik’  656 
I: Ja 657 
X1: Og det kan vi også godt  (uforståeligt)i kroner og ører.  658 
I: Det er der jo-  659 
X1: -Det er dyrt at gå ind og ændre bagefter.  660 
I: Det er det, Det er det. Men det er stadig svært at lave en bygning på den her måde 661 
uden at komme til at lave nogle fodfejl, ik’  662 
X1: Selvfølgelig er der fodfejl.  663 
I: ja, Ja  664 
X1: Det er klart. Det vil der altid være. men det man skal starte med, det er 665 
simpelthen at bibliotekarerne, som sidder i gruppen der, projektgruppen, de skal 666 
lære at tale ligesom en arkitekt, og arkitekten skal lære at tale som et almindeligt 667 
menneske.  668 
I: Jo.  669 
X1: De skal simpelthen forstå hinanden.  670 
I: ja  671 
X1: Og det gør de ikke, fordi de sidder med hver deres, og er ikke gode nok til at 672 
kommunikere, så nogle af fejlene kunne man meget nemt- kunne man godt have 673 
undgået.  674 
I: Ja  675 
X1: men det-  676 
I: men det er jo noget som i ser som ansatte, hvor at os som borgere eller brugere 677 
hernede, ser det jo på en anden måde.  678 
X1: Absolut, absolut.  679 
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I. Vi ser jo ikke, øh, det som du påpeger. Øh, og det er jo så fordelen- 680 
X1: Nej, fordi noget af det, det kan man sige, det ser man, ik’ men når man kommer 681 
som bruger her, så bliver du bare fascineret af den der super udsigt der er, der er 682 
nogle stole, så du kan sidde og kigge ud over havnen, ik’ Og det er jo rigtig godt, og 683 
der bliver rigtig varmt. Nu er jeg arbejdsmiljørepræsentant (griner), så derfor 684 
fokuserer jeg lidt på de ting, som mine kollegaer siger til mig en gang imellem, ik’  685 
I: Ja  686 
X1: Hvad vi gør med varmen  687 
I: jo.  688 
X1: Der har vi ventilatorer i loftet, har vi sat, men det er jo ikke noget, der sådan 689 
hjælper noget.  690 
I: Nej.  691 
X1: men ltså alt andet lige. Når du kommer her som bruger, så er dte jo en fed 692 
oplevelse, ik’  693 
I: helt fantastisk.  694 
X1: Og det var jo selvfølgelig det, Tærsbøl han tænkte på, da han ville lave lejligheder 695 
til de rige, at de ville jo elske at bo lige her, ik’ Nu kan de komme til at bo ovre på 696 
kulgrunden, hvis det er.  697 
I: Lige præcis.  698 
X1: herovre i hjørnet, det plejer jeg lige at vise, fordi det giver en god fornemmelse 699 
af, hvordan det var. Jeg tror, det var i 1978, og det er sjovt, fordi det er den dag, hvor 700 
Helsingør rundt- eller sludder, Sjælland rundt starter. Se hvor mange skibe der ligger 701 
derinde, ik’ Voldsomt.  702 
I: Ja.  703 
X1: Og der kan man se her, at der var aktivitet omkring skibsbygning. det er nogle af 704 
de sidste skibe, de lavede der, ik’  705 
I: Ja.  706 
X1: Til Saddam Hussein eller hvad det nu var, ik’ Det var dem, vi ikke tjente penge 707 
på.  708 
I: Ja.  709 
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X1: Det viste sig jo også, at nogle af de håndværkere, der var med heroppe for at 710 
godkende tingene, de søgte jo om politisk asyl bagefter. De ville jo slet ikke hjem.  711 
I: Når.  712 
X1: Og derfor havde de travlt med absolut ikke at godkende tingene.  713 
I: (Griner)  714 
X1: der var rigtig mage historier  715 
I: Ja  716 
X1: Om hvad de absolut ikke kunne godkende, ik’ 717 
I: Jeg kan godt se, det har været en voldsom bygning, øh, ud foran her.  718 
X1: ja. Meget stort, ja, meget stort. Og det var herovre fra de søsatte, ik’  719 
I: Jo  720 
X1: Fra den der. Og så blev de så sejlet over i (uforståeligt)Og der skete jo, at der var 721 
et skib der fik for meget fart p. Det røg over og bankede ind i her, ik’ Der er også et 722 
skib, der er væltet på et tidspunkt. Så det var en meget farlig proces den der.  723 
I. ja. Og så har bryggeriet ligget hernede engang?  724 
X1: ja Wiibroe det lå derned til. Det er rigtig ja.  725 
I: Nå. Ja ja ja 726 
X1: Og så har vi så som det ser ud i dag, ik’  727 
I: Som det ser ud i dag ja. Ja der er godt nok- det er jo-  728 
X: hvor man har- altså, det hele handler jo meget om at gøre Kronborg til en del af 729 
byen, ik’ Og det er jo altid svært, fordi man skal jo den vej rundt om.  730 
I: Mm.  731 
X1: Nu går man jo forbi kulturværftet og så kan du gør den her vej rundt og så ind 732 
her og ind i gaderne her, hvor de ligger nogle butikker og så videre. Så det er blevet 733 
nemmere på en eller anden måde, ik’  734 
I: Ja. Ja, for den har ligesom været lidt afskåret, Kronborg.  735 
X1: Ja- Og det bliver det jo ved med at være, altså. Så kunne du selvfølgelig lave en 736 
bro henover her.  737 
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I: Ja. Ja. Ja. Armen, det er, det er jo- den ligger vanskeligt, fordi den ligger som den 738 
ligger, ik’  739 
X1: men charmen er vel også, at den er en lille smule afskåret 740 
I: Ja 741 
X1: Synes jeg, altså. Havde den ligget helt ind til byen her, så havde det været noget 742 
andet, ik’  743 
I: Præcis. Præcis.  744 
X1: Ja  745 
I: Ja.  746 
X1: Nu går vi rundt il butikken hernede.  747 
I: Ja. Ved du hvad Erik, jeg har rigeligt af gode ting-  748 
X1: Du har rigeligt.  749 
I: Rigeligt af gode ting. Så jeg synes, jeg vil sige rigtig mange tak.  750 
X1: jamen selv tak. ... Så kan man lege lidt med at- ved at lave sådan en jorden rundt 751 
her, ik’ Hvor der inden i den, der står så bøger, ik’  752 
(Uklart) 753 
X2: Vi har også kikkerten.  754 
X1: Vi har også kikkert. Ja, det er kun til svenskerne.  755 
I: vi går ud til kranen nu her.  756 
X1: V går ud til kranen.  757 
I: J , lige præcis.  758 
X1: Og kranen den er så neden under, ik’  759 
I: Når, det er sådan det er, ja. 760 
X1: her har du en fornemmelse af, hvordan det ser ud, ik’ Og der har du også det nye 761 
loft- eller det tag, der er lavet der.  762 
I: Ja, for der kommer man jo rigtig tæt på også det gamle tag og sådan  763 
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X1: ja ja, det gør man virkelig.  764 
I: Og hvordan det er skåret, altså sammensat sammen med det nye.  765 
X1: ja, og det har været dyrt det der 766 
I: (griner), tja. Jamen altså, en kombination af- i forhold til at have revet det hel ned, 767 
men det var jo ikke det, de ville  768 
X1: nej nej. det er super vigtigt, man bevarer historien.   769 
I: Ja.  770 
X1: Når, jeg er nok også nødt til at gå ned og passe butikken, ik’  771 
I: ja. ja.  772 
 773 
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